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Halaiar Ih4l he deaired to so him In order
to mak a ten I. n.cM of I he affair, a.cord
Ing lo 8.tU'r The latter went to th
lierifT 's ofh. a sporial mtnnil
non as a depmy and mada lh arreat.
v thi aieociAtco nana
KL I'AHO Tetaa. Itoe. ), lirneral l.tli
Medina Yarron a leader nf the Xspaia fac
tion in the lthmua nf Tehi iuteiec dulrict
of Me iro been captund by federal
force nnder Oencral Alrjio Gnu sales, av
enrding tc a report from Meatco City re
reived her today by Andr (J. Oircia.
com ul genet al for Meilen.
Thi report lo Con n't I Oencral Oarrla said
large numbers of 7.apatlslss recently had
surrendered In fi deral rnmmandera.
to
PORT 1'AUWIN Australia, fee. 10.
Captain Kuas Hmith. lh Australiaa
aviator, arrived here today from
thus winning a prue of t 10,000,
offered for the krsl a via tot lo atak lh
voyage.
Coder tt cnndlllona laid down hf
th Auslraltaa go tern moot when II of
fered pine for making a flight from
Kngland i Auitraita, Ih dislauc of
11 Snn tmlea had to b eotr4 ailai
u day.
Ved -
OF
TMg aaaoct'Tia miPAflfN l'- - . n,. inthiKtaatl
iHHtii gitM Uarga lrfflir on bU rMiirnMoiitUy mghl from JinCun .n hiJoi fWrktxi. ir.o Kngtiah hoarfnbl tioting thaioplnn. ranlinttvd nnabaldytrity I'ollr ' barrage" wora ri
mlrixl iiry iimi tha apnoared on
thf lrx-i- and at one lima h wvi hlifft
! lo rf'igi in a bomivard rtauranl,hn-t- wm htirgHl by a aal ern4.
liitli uiidinilt hmlto t It rough thl pft
nl inioitNl ihi ritanrni withbiignl nf wm whirh aha pro
in ( ii ifniiir Tbi lalior ffr4 lhgirl a hundred fra. nolo which abw rofusi4
' wimld havo jwwt hlaa mi"
f'arinnilor htaaod Ihi midinrttl nn both
ihwka woe froatly atTrl4. and laid
la It any wonder I drd Mi I It ink what
wnuld hM happraed had 1 boon 4foato4
al Ltindnn '
t'ai'talD Hnitoaat. too aviator, who waa
roronily oloriod to Iho rbamhir of 4om-llo, wii Introduced lo r an4 roa
i wisn i Had aa many tlormana l
rrom a yoa fcan. ' aaid Ihi twirl list
wunld fool ftmndor than I do now. Rut
wh always poor aviator.
Kfirrln In hli
iimp.oy for nn taken on a
de. i.red jthu waa in at that hour.
"I nm under rnio tfempoo and ' a th- - olio na!.. ak..
ahM bo vicjorioiia. Hut I shall moot him
wt.ui.ul Iho slighiitt filing of four.
.
v ti aiiociavco eatWAHHI.i.TuN im. n John 3. Keo
gan, of Ihe t tilted Hlaloa omployoa' rompen-atin-
roinmiimoii, tioerotary
al th White Ho-- o mis aflorwoon
that KM'retary llreon of ihi miners' union
had informed him ovor lha long dtstanro tol
oiihona from Indianapolis, thai the proal
dent's proposal for Mi Dement of tho b'lu
minotM roal striki hut noon arrofitosl.
Mr. Koosraa had arranged for a dlroek
to
HI
ho ha,J
da
advlaod
bo
Ubo
American
wire helworn Whit Houaa ly aupremo onnri an
ino ina mi l over
met moaaago fr.mi rraoaialivea la i'lalro.
tireen n.ont Mean Jenkins la al liberty proiidoni a Drmtoiol
Ume. Mr. kocgt.ii said hi had ih
lonferehie l.eiweon Ihe miners' ofanaia and;
At.- rn-- y Oeneral I'aimer laat Halurday at
whirh thg proposal waa tub
mil e.l J
Wilson wbb adtiaed Immediately
fter news came of th sotlling of thw strike
Th word qui. kiy In circles
and i.lminiatration ..mcera frankly isprei- '
aed relief waa thiri would bl
no statement from tho White House.
Kepi eaenialives nf Iho wnikerw voted
down a proposal to rijorl ihi tlriki seill
meni. accord in g In information reaching
Washington (mm Indianapolis, early in thi
u,
A aecond motion, thai lh president's pro--p
at he 'il. mined to a referendum vtita of
the ineiittitr of th anion, whu-b- . won Id In
mite delay nf alio wa aaid t
ha Leon toted down
Ai tiiig President Lewis nf th tnin work
era, according to the infnrmail.in. said th
president offer would he aoviplisl before
mghl.
v thi aiiociariD eoreiAlii A I'KIKTA Honors. Msi. Tor.
Word has reached her Ihrnugh military
choniie1. according In a lenient Jtiada to
I lie A'so.'ialf.l l'rs by Knt.erlo I arrillu.
of In federal secret service of tin
n.trlliern diirirt of Mesiro, lhat a bind of
tun warring YUpii In. liana under
of t hief Kaaiini has sent Word to the mill
litry itimmat.der of Ih Mnrlvliimt district
offering lo down their artn and
to the cotiatiluted authority, provided
they w ore granted amnesty and glvoa le-
ts n landa the Y4'tn villey.
Th re.iueat. according to Honor Cam Ho.
has boon referrod lo Meiico City.
OF
Th Japan
amtaialor. Mr. HM.i.riara, Has sev-
eral ciifrrenres with Her re l a Lansing for
a discuaaion of lh hoi Kihenaa auea
ttnn. ll was lenrnrd tuday, but no agree
Wienl haa been reached
Th rapid ad of i hi ItoUhevihl in
t ha caused concern tn .lapan
movement ha bem started there locking to
the adoption In with Ih allies of a
strong h t dealing with thl ap4 of
thi HwUhevtk menar.
TOKO. TO. lint. Ue. 10 Mary Ryan
declared the avhr of "Baby Iran,"
whom Mr Ih.Hy M. Mailers of Chicago
rlaimed a hers. In a Judgment handed
down hy Judge Innnt(. la lb Ontario
prim court. Mra. Mailers, wan a hall
on a rharg of kidnaping lb child. Will lo
ih right to a large t si willed bar by hr
tiuahand on Ih condition f her
mntbr. If lb court decision u upheld on
appeal.
Judge Lennri derided that th child
should not removed (rum th Jur
diction until lima for aa appeal haa alapaew
CMUftCM BARS WOTME
W SARIN O LOW RBCH.1
PARIH !. 10 Actlag aa th pee-lers letter of Cardinal A mail. Arch-
bishop of Psrli, protomag against the
present styl of b dres of woman, th
vicar of Notre Inni a
church Utar Larval, oite4
th follow tog Dtici;
into thia eh arch fg 'arhldda
la vumea low aecked dresse
r awl reaching dowa lo th aakl."
rt.'i iii it li nil in riwr.
OJCAG0 GEIS THE AND JUNE 8 IS THE DATE SELECTED
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CARPENTIER RUNS
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IOni
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a -
Iml., J)ec. 10. The of
ptml of tht eomilrv wm here tolav when h
b1 of thr I nilcfi Mine of to
the plan by
hmnilw.i.u f..l .i ...... at.- - . I It . iif." i" si nPM;ttl I reHMlPIll, llgori
three this At that time wan n1
Jark a rhTiliHonsT.o VotM the of ef
union. The ntill '
Mr.
I
HOUSE GETS
SETTLEMENT FLASH
Direct Telephone Wire
Connects President
With Indianapolis
arranged
YAQUI BAND
MAY SURRENDER
command
ADVANCE REDS
WORRIES JAPANESE
"Knlry
wearing-
HO IW
UUAX
IK9C. lOTharo will
no rlaatton of roatrlrtlwni on thl
of coal tho priawitl al thl roaull
nf Iho end f the roll strike, f'uol
liarteld aaaoaarod lata
today.
U. S. IS
l nwr or ownerI n.ioI of and lag
W A 811 111
WAHHINiiTiiN
MOTHER FOUND
FOR 'BABY IRENE'
d'Avenierea.
Five
rirvvmm. in
1920 REPUBLICAN
ATTACKS
REFUSES
WHITE
UN OFFICIALS AGREE
TO ACCEPT WILSON OFFER
AFTER STORMY SESSII5
Plan Provides Per Cent Wage Increase
Commission Investigate and Decide Upon
New Wage Agreement
INIIANA!OMS, utrike 400,000
miners wttlod
rornmittf Worker, America Kreed
riatri'pt offered l'remiioiit Wilwtn.
Hhortly before
wTtf qiieiition holtlififf
larinner eommittee anwion
priaidonl'a
oVIm--
ftELAXATTOW
aSKTRICTtOH,
OAariBLD DBCLAKXS
WAMHINIITON,
Administrator
AWAITING
CAKKA1NZA
eondltloaa
NtiTuV
will a. prof.u af apir.tom aad proper
r'," jformation rogarding tki transfer Ihi caoe
oi lunaamr Agent Jenkins ofrora
no sta.o court in Iw leoerai
aupremo court waa peeled today stale
officials A brief dispatch
from tho Amirlean rmbaaay at Mes-Ir-
I'lty iai4 simply that tho transfer h4boon mada on motion of Jonkiaa' eonnsil.
Officials alio win awaiting
tng impatience th reply af Pros Idea!
lo tho last American not In which
tho rnltett rhatea look tho position thai onle)et.lione the Iho had iarladirtlon dor
n.i nan in inuianitxnis wnero lb ilrs eonstilultosi forilgn
and said thai tho solar tt
wsa armm
their It aaid
mini
10
sts
chief
1st surren
In riter
held
tin
and
In
was
la
haa
Tl.
rirroii
wmi
'
e
within
m eaatirn it t
a
s
a
accord
a
piano bond J. doflnll. s re I an4 rraei.oonaowl of th onnanlar agent method adjattmiat of
and now is lu Monro ftly I Ineraaied also
oorn in tied Workora kari rIng his rasi. it ill aider ibargea of
il,,ni iimcnce so mo ruooia uari
in eoansrtiua with his ktdnappiag.
RECORD RAINS
IN SOUTH
avfroi aiowcisrtaa ooiiATLANTA. Ua. Ih,c lu Torrent III
rami that broke record hora and at
other point in th sooth gave way today to
treating weather thai add dto the misery of
thousand! made hontelrsa by flood w a tors
iruin numberless rivers and smarter atrooim.
Little loss of lifi has boon reported. bat
property damaa wa aaid U ho heavy.
soldier and two girls wer drowned
ear Atlanta last ght when their a a too
bile went down with th eeiiapso of a
bndr over I toy eroek.
Official repurla show lhat Ih rainfall
amounted tu Id lu Inrbea at Meridian.
Miss ; 1175 lark, at Atlanta, and tailinches at Ala.
Waal I'uint, 0a , nn Ih Chattanooga
river, waa reported entirely submerged to
day, tho water standing a Iv nop tu
ihi business section.
Th town waa Isolated with Ihe iptioR
of on telephone win, to Atlanta.
MEXICO FEELS
SAFE WITH WILSON
av voa aeeociario eosnMI.XIHI t ill in., lu - l'ieidnt Wit
son decision lo lk complti ehatg ofihe Mvaican aituatioa is apparently pleeaing
to ih goternmenl. Louie Labrorn.
socrotary of th treasury and government
poke. man, declared whon Interviewml that
quitliona arising btwa tho two countries
boat he handled by lha esecutlte 4
panmeut at Washington, without inter feraac
from Be Mil.
Occ In th hearing!
ry
la
af
lh
Advivea rcivd fmra stated that
William O. Jen km. United
Htel consular aanl, would b coatiauod
on W'eilnsoday aa a result of JenkinV at
tmpl t re impriaoaod er frood aaooodl
tioaally.
HELD AS HEAD OF
COUNTERFEITERS
HAM yVAMl"oT'TUT,M0 Martin
rieery, former Man Francis salsi, asp st
and th federal aulhurll to hv beea
lh hd of a band of moa wha eoaipired
lo eotuitirfeit boodd warihouso etampa, waa
arrested her oa a ckarg of counterfeiting
Hevoral thousand of the itampi wer found
la l laary'a here. It waa allegedu John
M Aihtter and Harry Blaia wr arrstd la
cnnction wilh lh aama rharg hy ta
l otted marshal.
The arrest of C leery. McAlllst aad
niain followed that f J. f. Boyd, la Halt
laka City, wh waa chargad with dealing
in narcotic. aumber of tho e,aierfeit
b.mded warehooa atamp war found la
Boyd poiieisioa, th author')
CHECKS LAND OTTKM.
PHOKN1&. Dec. 10 Tyl-- r Kerry, so- -.
,
. ... soint-ia-
esamiuer. both af tbi geoirel land otrtsij, j
wir hir today Irom Hani IV M.
rhovklag land of fie records, hlirkit losve
this waning for Tuesna and Nga!a Whim
oa lha bordr h will invwliist th Um
selections f th Ranta Fa railroasi, M waa
siaiwl at th Land ffie.
TO C.ff BCK RAO 10 ALA.
V ARIIINOTON, Dei. 10 house
to I lea authorising xpaditura of aa an
need balance of Ih passport haroou 'a
tnmi.OOQ fund la check Immigralie of aad
icala aa pc4 tndaf th atbatru
rBtnoo. .
HI 40; Mfi(m.
HAS AM ITT
ITBKB ICE1.
10 OiAtr f It M to
so nt oo. r.
IIKMVKN (UrUM), ft M t fll 0.
cdptt, 3, (two.
Price Cents
Chd
ir.rw.
I 'liirr
afternoon. it
convrntion
for
by
a
o4miI ri'lurn lo wrk! at tmvwt at
of 14 ptr isttl M m7'ot;fr
nimlmlm ff pewwaim fIf'ltatl i Inmiiaiu ami rtftfv
within nll y ilny a, if fHm4ltoi W Wftir a am mm in owrtnrm. n ,
Ttmi iimfiiM-- taaai mmbIi np of
nalhimaj atul dlMtrtrt fifTkHstht arel
tft tloB rmwitiirf Iwimnl austl
tmia vunuiUitw fsf ihv orspMtiwiMiai.
Ta Masna Oammifrtoo.
I mml lately failowlag tto ret ara of tka
minora tho proaidewl will apowiaa a son.
nitt of throa aaon ineladlag own practleaJ
miaoKLrL Inrthoraoillnai wages work
a
Additional
with grow
THE
fsit
Fuibla
claimed
no ooiioi or tan eom ran (slow will inl4o roadjMslmont of boih iafi and rootnrieoa If U dorldew advisatli. Ui road)at.
men I M tnelodo tlifteronlian aa4 Internal
condllloaa withta aad ImIwoom ho dUlriela.
Th owmmiMlaa'a roport. oador Ino
agmmonl will ho mo4o sUiy daya
If poaalblo, and will bo aeeopted mm thl bamla of a aw waaw agr a, tho dan of Ha
affietivawoaa ar.4 ita daratiaa alio ta ha4ieido4 ka tho aom miasma.
TtaUoMaw By aflnorg.
Thl minora, m aUlemeot glvaa owl hfAetlng Proaidenl l.dia L Low la of Iholotted Mini Warkera, oorlared that Iho
rvroit" lh p me. n l.OVti waa
court'
fun ..bed by Mm.., Hansen It contains a eon
nithonl the rai far iko minora'
eonOrrlng with claims fur wago. Il itotoa
urorgi Nmmeriin regard tnai tao Mina
H la
ioie
all
A
rWina,
could
b
by
home
Htatee
A
w.
R.
A
by
ihmt
lti
eowfldewr la lh president of tho tJ ailed
sUatoa and a pro Iowa d ngara for hi wilt
and ledgmiM
After reviewing th lerma af th ptaafor ending thi stnki th alaietaoMi anya
that "author operator ar minora will a
allowed 1 ehaag th boils and no dto
crimination ay th eoal epiratora will fewpermitted." It waa the speHfn prvpoil.liana, II waa aaid, whiih mad th pro
poaal accept! hi to the minora.
1 1 wa stated if tar tho meeting that aa
eatra sew ion of lit gartl onvntloa oflh m leers probably would ho held later hut
thai nothing deft nit waa dorldew apoa;
right far Agraiaaant.
Acting froatdent iohn b. Lwui ansl ae-rur-y
Troaannr William Oroes, who ap-
proved th proposal whoa It waa uhmilte4
I lhm la Waahlagtoa laat Moturday alghl
hy Attorney General Palmar yeolorday mad
a strong igkt for ending ta strike on thbasts auggosted hy lha prosideat and their
supporters voted down a motion, it waa
aid. to ih th ptaa from eoosideratloa of
the general eommllto aad refer it la the
locals of lh organisation for a veto. Thl
action wa blied t red! th atrongth af
th ad vocal ci of aMtlomunf aa4 to
inal viettry for thorn.
Ih proiwtaltloa being ewaaldirod hy th
miners providaa that thy rwtura to work
immediately under a 14 pr ut advanc ha
wagoa and fug appoialmaat af a ommlaaia
by frosldnl Wilsoa la adjoat wagos and
eoal priro I eonforM aa la wag, with lb
incraasod eoal of living. la deciding oa
rual price the ronton. sine) wmld aooea to
arri at Igurea whirh woutd gtv th op-
erator a reason ah la pro wilhowt Impoiin.g
too groat a burden (he ewaswming pubh.
Th body would hw eompoeoa of threw
Including on praitiial Mia aa4 aa
operator. g
TJO AM RLAJMB OR WUrflOR.
WAHIIINi.TkS. !, Iu Th awgapshortage waa biamal na Fridn WiLsoaby HoprinUtie Tnkham. M aasaehaset ta,
wa told thi hoaar that Amnraa oowraav
ri would ha saved g0,uu) ouo s M0,
0uOH0 had lb proiidmit follow th
af the awgar 4a tin tion board laafall. I ahlaia oaul ml Ih Cuoaa og
crop.
XREUTER W1MR MATCH.
rmLAHKLPHIA. Inm. lo Lsai Rra-tsr-,
Nsw York. rtlie4 hia ifih oasaHv victory ta th pocket hi is rg
championship toaraameat hri todar wktah defeated Morru fink, tA Indolphia U Us
7 ta 3 Inainga, kreutaaa aigR rua wa
19 whil riaka are Ia.
We've Made
It So Easy
tJTo jrt ytiur want urtu to
Th Herald. Tha offii.
Third and Copper, i cen-
trally located.
Every IJva Drug Store
in s Herald Want Ad Sta-
tion.
IJOur telephones,
ennneet with experienced
want ad taken.
And aa to results .
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" '
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' frw fcfat, r.f) mI m anrrh
i
lAt h fnari ft 1lr i"l rVxtiirr M lh , tff afttj thai (
nf ill aain rtptma b itwM ,
A j(lniptinx ia tinl irincn par (
,1 H.j- tm I ha aflam4
nl"tit. An oHlfr ilt arri'
fo W tkr ttm la that ftla
b Oottfrtf attnl SvsKty trfcaal will
I rlllta iirraiit ai (H rtivrth
;W ailar? M Um T at 0. A
Mt )! fr r'.a-t- halla. THidW 1 pn)iSN ffr r'Tf
ahff n vSh th tanu ImwI-
'
'rr (! tk- ifcrr fnr larlf- hMlrl
tt Tk Hra r npft at) an4
vrmmc Th iimft 1b rUir fHir nl(MU it Trr wt iy latarsal nidm e4r m Watt 0!4
j4 ha ap4 (nr Wiiinaa ha vtll a j
irwl mill tfcw mn44inr t nflraa t
T.tt art of 1t
ovvoitiM vsJ aptt4 ft ut
r'iff at lahr Tmttt laal niffbt tn m
i tha M4tnff af h mhwhvhm
ht m4 proii aralnal th butnting f
t'4 atnrm awT freM 1k f !
mi u lha nvar.w
7 ha )Mtc a Uemmrm Waaiwam. wlDi H I 10 laaigbl riMI 4
V n la! r Crttna Inn
tMtav Halli
hranaiil th traa In ibi
yniif Th ar gn4 at 14 I), atnplr
i m bnf4 amanign gtfta at lk
pvtraa Var a targat M-
ie atfar tbam M 41 aa. h.
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nf 4hw Unjf aar ha
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fuft i aipfaamlnft ( T.rta
'
rx4 mtim, lb jrwuRf aM (fU a!p
tir had ar dlaiH in iHw kMa hrr
ta Ti nirlt. ! ka4 wf tU
wrMiiff ar-- WT arai la Jk U j
wrong bW. hnh a lh nng j
H. A. ri. Wlrayk triKrE a Tinttxrkd Mir atrniflil ! Ui tit
VtfrarMB rwivir. hr1 thai W tit m
tntMl 'tto. Nauralli h aajir t
I Iht lrl Ift th la it4I it.t.t ntfclit rrf:l tt..lr!ii arrtfJ
I'Uir "far lnvlttuti " Aftr Unrf (
rrttvl4 t f latent
I ac ia'k bbnk bona, nmr. ) ! j
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takoa Irvm htm hn a mrrvti
Tt Ammtmm K4 Orvita. rk prmMaj
ink lh l'i)irn of iU iv
'oar ajaAlhfl' fc'tit MrM. invtiiitta.Jnarp Hnilr. t'lralo 'Frna an tra Itilrf1r4 mmf ift fnllfrm th Mm crtr nffit m
U f4rai IwtWiM
TfeW WltlWMlMl ffCCUM f Um tMUty St
Anirruati Varwir will r)4 Miiuff to
m'T ( a rtnrit aft U l bmibat
ut iar'- - I Ma4 Wpt. 11 (T)f ftif
mar .(! at ftrilr. n 4tall frm
ta ar aViMMmt-tit- wtil da'her t4rft i
Ik prta mt frMtr ktiat katwit.
nlrto Jirxd, IhrM 1114 IrHiana, r r
rai4 Ik" ntwrnmff ltt 4 t.mnrht
M tha ran)) ail bf lratt briff t'hartM
Hannhart. tr brvhin (h gawa !, Ttlb rf ) bad ahot ais dr, liva l krh(
rr 4o. Tha- i allow nn lwrk tn
Ma wan aaaaon Thra a iba abitw ware
Uramghl wp m fvialttrr.
0M Ofctrk Mmut HvnUya Unt k
narrmcr 1tran la I'erry H"ia an4 W ln
lrt-- L. Tarwar. barih at A lbaunta.
A jmc IMM tU rtk4 hi Ui 41rtrt
rmrl today kjr Hara Annm W illi m
Mil. Kvllta lUrtlrr. wUlinrf. Inr .' 4ur
rM4njr mrnt rnira I, Mm tlh
II aawaffW hf Mrl Hartir M bra 4 trim-mt-4tgnrr a4 aiaBagr 1 tb rk
kbw'M) In lb niHtrf aatabliahnirnt. far a
af 14 wk, aadiaff lrmK-- r 4. at
tb aalarjr ml 9i a wak. lo tb
rataaiaial. Tha fitaiaiiif a thiit Mri.
Harder pmi4 tort fr laM Wtaka aamcaa
and ibra 4tarharir4 hr o Uriobr S 1a
vklMA 4ha aanlrarl.
W. a STITT DIE8
Of FNEUMONIA TODAY
W, f Bllll. far II v yrar a raai4nt nf
A thua)n. 4ir4 at 13: 3ti l4a,r at hiLib. at 111. la t Tlisraa irimil lla rana
kM f mat Plltahur far hi hfellh. knll wra
lha
ooalrac 14 pnraMMWi. Ha laavaa baud
bia wila. tva ilr an4 hi aaotbar.Mr. r4 Mr. Hint rrnio4 h TwitahaftI
Immw an Wt I'wr.iml avaama, whila lr. an4
Mr Twilrh(l wrr away lt wtntaT, mpmr-- 'at ng h a a Warding hna.j Fanrt arrngmnta wilt ha annmif--
Matar. Th ha4y la at tha Blakvmor awtb--
liftbwaot.
Yxw CtiltH or Inrlnrni
Unit as Preventative tnk I.AXA
TIVK BHOMt. yl'ININK T.hl't.
IXKik fnr K. W OlltlVKH alitmitur
on the box. sor.
DETZER ON TRIAL
FOR BRUTALITY
-
v 14 cii p aaNKW TlhK. Iror. lu.Flnital traatatanl
an4 n 4lihraia tartur nf nni
f lh Awaiira. axawditianary tore ara
rhargad agatnat Captain (art W. lur, ff- -
xarly rwniHan4i ng nAW ar of th 4tth Mil-- j
ltiy ftnlH- - raany. whoa a trial hy rourl
unrtial v't4 at liovrr lalaa4 today.
Tha niarnri waa i 14 la h n aa
alin aa in tha trial af Lianiauant Hard-
haik4" (aaattk and Margvaat bail, who now
ar aarviog prta-- anir nr bimlality
I AairU-j- i aaldisr la Fan.
NEW AAMtt FOB BOIWBIX.
Hot Ur 10 Ro.wrll tn hav
a nw bank arnr4ing in an iiMunrrmtnt
Uf Hoy Awnivrwtan. ll ill b known aa
th Hank af Cowm rr, an 4 th rrnr i
b tiding now nrnti4 by lwff a t'nfr-- j
tlonrrir haa It: mrrhnad t:ltal ati.rk
will b J4I OOU 4 th mh-Iii- . gltSuou.
Th rhartrr baa already h- rar4 and
lb bank wlH of-- n Jan. la.
trffir and dirvrf.r r th nrw hank
will J. H. Clriwrnu. 1. H Horllnrr. H
atr Johnaoa, h. .1 ltlyh. f O. 1 hoini
Mil and Hay Aanmrnnaii. i
eiOABS AND CIO.RETTBlif PANCT
OBKUTMAB PACKAOEE AJJ 11EB4
MtW MIX 'CO C1UAB CO.
Personal
n ll tor rim!Tinf. ijulrfcW Atiln (
1 py yiiiip duri tu thr chin.
miaavin-Kiv- . Tal iin. i'nnft 174.l'onr-- Tal Hrvli- fJhoni 4ft.
'j huaiaa ihw nf Kli INfFi ti aitI4 tJ
Allii(urqna Ut ntcbt,
m. X Hal of MuMtinir la In lawn to
im
Mr J J Paal f lr. Nilar In tha rltf tmi air.
J. M. u hri froia hta aA Lae
r t. Ilarria wf Han la Pa U In Alhutiiia?
Mr, f ft. AiRVt4 mi Yfm Mmitd U tn
tha 'it f.r 1h ilay.
W K IWst rivw ilown frAM ! P lat
ttiffht
H Itoa-ita- at flaUun I In tha rltv.
Mr an4 Mr. K. XV. INinw left lul nili!
for m abort tt tn Pt P.Mr. H U. Krunrr af IV1 lktih tilth
fllrav t ill at htr bnria with rhi kan pn.
tiala NNniN. intrrnal tonal fnr
tha r,tll'ff Y. M. C A in tha !. arrh.nl
In h Hr thi4 ntnrttiitff fnr a rnnfvranea
With H. Kot, anretatr mt lha kn al a
MirtalinN.
OawTr K ?lna af fcrirt, mmlr f tha
att anitar Iwar4. U la Altatriia'
linwii at4 ratlb la ai Tirlnit' aro in
rUiU rui4itn. Mr. Xm mi4. ' Rat
lhvrf a ( ktra than rattl. " a ailtlrd
W. A. t ira rvaldnl nf tbf
IE
'ao Hiiuliihi r(tinian w aa iif
, H la in Im Yoga
av4 will rrlura to Allmqavrqua tamof-
rvw.
V itr Cvlhran. nraaldrnt nf th rati IfM Hilary boat 4. ami f I he )ir Mi:n
I aula an4 lluraa 1lmwra' aaorialinj,
la lha cil Uat aighl ralaming U hi hir
'T' v
FURfJiTUilE
USEFUL XMAS
PRESENTS
Why Not?
SEWINC STANDS
PHONOGRAPHS
LIBRARY TABLES
EASY EOCKERS
BEDROOM CHAIRS
BEDROOM ROCKERS
SIDE TABLES
END TABLES
DRESSING TABLES
EASY CHAIRS
Bric-a-Bra- c and
Children's Presents
Strong'
Bros.
Copper auu Second
IGARETTEfe
If you want to know what rare and
unusual enjoyment Camels provide
smoke them in comparison with any
cigarette in the world at any price!
CAMELS are a cigarette revelation anyconsider them! Take quality,
or refreshing flavor and fragrance; or, that
wonderful ss you
never before got in a cigarette smoke! Vet
Camels are so full-bodi- and so
you marvel that so much de-
light could be put into a cigarette!
Camels expert blend of choice Turkish
and choice Domestic tobaccos makes them
so irresistibly appetizing! And, the blend
explains why it is possible for you to smoke
Camels liberally without tiring your tabte!
Kou will prefer Camels to either kind
of tobacco emoked straight!
Youll realize pretty quick, too, that
among the many reasons you smoke Camels
is their freedom from any unpleasant ciga-rett- y
aftertaste or unpleasant cigaretty odor!
One you know Camels you won't
take much stock in premiums, coupons
or giftsi You 'II prefer Camel quality I
JL J. REYNOLDS TOBACCO CO., Win.tea-S.le- N. C
V
" v. , l
.
rruc rwrMiMr tjnn-- A t r
ITHE EVENING HERALD
In Mllrrf ('My trtn Kama Pr, whir ha ba4
lMft tttt ikt liHinra
Mtal tlaM War: T P (lha. wl
ramv lit ' ' '1 s'rtina ft alrrd.ty hii Ituaiiip
wltb thr I al iUmi at l urn a utiice rv
arn4 I n tV Ibi knarttlng, Tha n A'tirrlr nut't t.
Mia Br-- Hrnann. rrtij- of tha rn III lha nrtli athanla nf Atnrrira Th
Nw Mn'n; rlU ati Hix-a- tirtwra' a. .tii tr Hf Uugwair IstikIiI ami that lh
aalatln, tH lan tii'l rk l..r hr a. P.nalUh lanvnagp. Tlirta mtiat ha lha nmt
whara itl aptmtl the 1'hrtalmaa hli j icin nf aittn aimo. Hihgin, nl tliatnr.4afa wlU-- ft(t4. ruiKt li taMtit m thr ililtr arhnula Thx
r. an Mr. M. K M')liar ara )ravtn: nt ai4 wiman vf aicry rni.murtitf In
f'H ;i whfra thr rtort-- w ill Atnarf nal hov hy lhair wont ami a.-
a It ii 4 tta nuuihwrlra M4lral mnvan ti that thrii molivf arr imt altt.h mm.ln jihat lh-- lr al(i--t,- . Mnt rt t' nnt 1hMra. NH H ltTl4 t mJlnr few j making al mn), hut tha hrtftng of Ihairiak in rMima r. iu guri at Mr.
ilnaihaa.
CAXRANZA ORDERS
- CHINESE PROTECTED
KIAJ,'H Arn. U-- lo - I traiovntCrrnaa w( Mvttrw baa ghn urtlrr la hi
rmm iht I n.ti rriili-n- i In Mkii.ii
Bra awl Mi b Ujo!mIh1 'nr4lna, t r .
aorta I'lirmit brr t'x'ar. f"llowiiiff thytrJy f Jru injlra. msyar vf1
Canftnra. from a ruitfrrr-- Mb th rhl.--
xri.tl at Mxirt t'iiy. t'hargra that
'blm rill f In Hot.i.ra bav mns
tair4 mal rrrally.
TONIGHT!
Take "Cascarets" if sick,
' Bilious, Constipated.
r.tijv.y Iif! htriglitii up! Your ayatam
U nih"l wifli Ih r i4 lHwnf ininn whi.--
kn our fkm a low. or aiotnarb ut..
rittir hand dull and a king Your nila ar
turning into pniMin and you ran not f J
.rtaht. M I atav hilio.ia or rnntiiatrl
Kni'l atln4i4 a way a by taking t r.rt
orraaioltallt Thr art Wilhuiit gr:(ong or
n i.nimii' Tb nr an ken you Ilk
t'atotnrl. Malta, in I nr naaty. harh .llla
The Nttl an litll to rare! Work
wail you aln-- n
By
the aids
into red
and nerve
and and
Proof That Thm Nothln Vlnol
fitmntnn. Pa. " 1 tucH Vlnol 'or
rfnrral weakneet, poor apprtii ntiu
Iom atrrnirlto an I tlmh. At tlniM
I waa aimply u wak to work. Wi'Ji-I-
ton dkya afu-- r ukinff Vinol I raui.1
an It Kave m a
iplt-- appetite, I have framed in
U and fwl etaoner in every way. "
Mm. I. Mkans.
Kiwanis Club Heart
Americanism Talk
Tha r prlTnHfNit ptni mmAm hy
ir HiMtry F l't' "f t Itingt. ha la hrft.NMr.i.i tl.a Mit- -r cluii n tn"trmitt rmntl--
TmmmmvmBkWmiammmmBmaaa
CiAL
American Block
Omera Lump
and Egg
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
77'
Taking Vinol
It increases itppctitc, digestion, transforms
food blood corpuscles, muscular tissue,
brain force, thus replacing weakness, ner-
vousness lassitude with strength vigor.
ia k.k
of
we improvement.
lid
A.
tha
Jaot.ftonille, 111. "I was wrak,
nervou. all and had no
or an4ition to do atiyttmig.
My told me alMiiit inol. I
tiwk ll ai'd th r,.iult tf I am utrone,
and well ai;a.n, now liKik aft- - my
Iml.y. do ail my hourork and frl
like a new poreon. Hits. Ci. H.
l.AMHON.
rer all nermne, anamle enneiili,,.. etb won.a. ..rwtrt.t wen,Ke'.le uld ewle mini dlil tbrr. (. im reUMl, like tuul.four money will b rmturnmd If Vlnol fatlt
Hllilll.A.VIl I'HAI.MA) V. AMI 'IM'Ot IISTH K Vllt V W II I It K.
10, 1019
In, It a iiinH4 arfilriMui hftra lha Wl-- ' rj 1 r ji
wa.il rl..t. at It ........ I.un t4. 4 flUl I" 11111 AJ Willlr. I'tipri alilrna g alraigtit I ram A 11 ft a
tha .h.... nik . v Aaurcs lviercnanivllr In, hv iv.fh R U'll .Iwn rhairman f lha tnnniy I hrl ! I'aal flnillay tif Angla. WTHf
rn.ttrt. - iph. im il,r taihara f n.k a)Wir nn rrtll marrbamli. . lth.. Hnh n ft. ll.. m.l ,.tr A r ,,, ., , tt ,nrnhy hti)iiif latnia. hm hy iirgiiig nthra tn '
.h. an II Kmxr a hnrf biatry of tha wnrh hr hn h will al4ra-- a lb
aiM told h..w ih nt.xior 4rtt4 lb Baaln Afn' aaaurlat loa. Tha maating
wl4 ha ti .rvni th W(i k a.an ta lha tmbllr alo Mr. Kin4
nf leliar. ulxai.
, lay ha national rrlltnn In hla lina
' mt It l hrll4 hla ai4rra hrr III h
BRANCH
WEDNESDAY, DECEMBER
Imaiar
iiuawiw na i..er pnymi iitna umn . t tnmrm Wnl.t I all f lha
nnv utlnr v llfxafi
CHRISTMAS CARDS
We Have The Famous
Davis and yolland Cards
Buy Them Early
I
(I Dennison's Christmas Novelties
Seals, Ribbon and Enclosure Cards
.
An Excellent Line of Calendars
Matsori & Co.
206 W. Central
Wright's Trading Post
SPECIAL CHRISTMAS SALE
SPECIALIZING. IN THE GENUINE
r Mai r aa
L RUGS
Moccasins
10 different itylei in all liiei
jTjggl BEAD WORK
--
i LACES
WRIGHT S INDIAN BUILDING OPPOSITE POST OFFICE
Jewelry, Gems Curios
OPEN EVENINGS
THE UNIVERSAL CAR
NAVAJO
MEXICAN
and
Every Ford Owner Should Know
Juit what Ford Service is, and why it is different from ordinary (rurnge iervice, nnd why it i
more profitable to patronize the Authorized Ford Dealer. The Ford Dealer is a part of the Big Ford
Family. He carriei a larffe stock of genuine Ford parts or repairs and replacements so you don't have
tt wait while he sends for them, and he uses only gen uine parts beoause he knows the imitation, parts
aren't dependable and don t wear.
He hai a thoroughly equipped up to the minute garage with tools that enable his Ford Mechanics
to efficiently and properly mnke any repairs from a minor adjustment to a complete overhaul. And
when the work is finished, his bill represents the reasonable, standard Ford prices.
Now, we are Authorized Ford Dealors a part of the great Ford Service organization which was
formed chiefly to put within each community a dealer who would have more than a passing interest
in Ford repair and adjustments. We are prepared and equipped to render prompt, careful Ford
service. Drive in or 'phone and we'll como after your car.
Quickel Auto and Supply Co.
Authorize Sales and Service
f Phone 750, 600 W. Central Ave., Albuquerque, N. Mex.
BELEN AUTO CO..
Insist on Genuine Ford Parts
Belen, N. Mex.
f"
il
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115,000 EXTRA VOTES THIS
WEEK ON EACH $15 WORTH
OF SUBSCRIPTIONS SECURED
1
Miss Ruth Bacon Take Lead In Vol Totals Another Cut t& Extra
Vol Ballots Comet Soon Double Opportunity This
I Week Win Extra $60 00 Cash Prtie
One trior a rlty randldat kw Ukm
In lea, fro th out of Inwn verb era end
lit irairl lor leadership ge mm. Mtu
hulk H.ruM assaria im Iks Malul list Inn
wlik 1&4.TV0 tvlea btr !; gaalat iwwrI aeone MRW
lots la.
Only tore wifii of the ronteat I" left and
Iho ole ha Iota n nrh am l worth
( uirriliuni will remain w0 for
two the iNki A fee that tuna an-
other '! rnmn in htg evlre helloi.Intit 9 m'tlork a tar Jar night. Iteeemh
10th. evh a aft orer turn flft worth of
orihiaripiinna handed by or for any ran
at trial will giv thai candidate tra
llbfioo JhI how nanr of the
big ballola or how many blind rede of thnav
Bendi nf rote a randidate may aeear dur-
ing t'leae remaining feat da a oiroitly up
to the candidal hwT
Th last week and two day of thla en.
work
anherrlpt.toa
Monday nv.ming
aieht, IJiib,
auttarrlplion
tttnta
working hard
teat tf.fi.nrtd laaued aeear
aartt anrnnut ih:t Work winning
rill you has baltrr
any randl patrtuntiy titoinol.tl
who roall lnlrld winning rnmg nhi thla
award would allow oven who
atighleal oai.ihihly lttlrg obiriptto yimr nwn atrmohile olll
gel away effort the remaining few daa.
THE ROLL OF HONOR
The candidates whose names on the Roll Honor are those
who have become actively engaged Herald's contest. Names
other candidates will placed in Uns list just soon as tbey
become actively enraged in the contest work.
Miss Ruth Bacon, 923 8 Edith, City 854.700
Miss Maud Still, 1809 W. Central. City 851.370
Anna McCaffery, 612 W. Atlantic, City 840,670
Miss Corinne Otero, Jemes Springs 848,700
Miss Josephine Morello. Gallup 831,590
Miss Myrtle Cunningham, Portales 827,780
Miss Margaret Roynoldi, Old Town 780,430
Mrs. Easie Brewster, 208 North Walnut, City 677,800
Mrs. L. Embery, 221 No. 7th, City 860,250
Miu Adella Muller, Santa 651.000
Miu Evelyn Mou, Hurley 590,610
Miu Mildrtd Beatty, 410 W. Coal, City 658,000
Miu Etta Lee Boawoll. ?12 No. 6th, City 640.100
Miss Ida Knauer, Hurley 443,980
Cleda Mae Bass, 613 W. Silver, City 371,700
Mrs. M. Cronin, Socorro 366.300
Mrs. Prank Nordntrum, 423 8th, 359.510
Miu Marguerite Oiuna, 2nd, City 359,320
Miu Lores Wilson, Magdalena 334,200
Miu Electa Westfall, Belen 242.680
Miu Ethel Harper, Mills 185,360
Miu Nellie Crawford, Magdalena 180,170
Miu Susie Tully, Olencoe 37.450
Miu Ruth Watts, Belen 23,040
Miu Marian Staples, 16th, City 20,760
Miss Mamie Hays, Estancia 14,030
Mrs. Eva Corbctt, Mountainair 10.100
Miss Mary Scaramellini, Madrid 9.750
Mrs. E. S. Leonard, 1608 8. Elm, City 8.920
Mrs. Barbara Jones, 413 No. City 8,380
Mrs. Oeorge Le Mieux, Whiteriver 6,770
Miu Imogene Troutt. Portales 6,010
Mrs. 8ullivun, Lordsburg 6.000
tKsTHRPBIClBIMRD
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BREAKS A COLO
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Papc'i Cold Compound' initantly
rilievei stuffiness and
distress
lon star Muffed ilit iiill Mowing and
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THOUSANDS PROCLAIM
THE MERITS OF
PE-RU-- NA
lui4 Their Lettsrs
Mrg. Martha C. Dnle, U. F. D.
Cannon, lvl., writM: "I mm
lnwly curwl of chronlr rutiirrh of
gtumtuh und bowel
Mr. J. Buyrr, (ilendn't, Orr?jfon:
"Tl.rro is mediciua like
for catarrhal dcafnr."
Mrx. Knto Marquig, Muhlleburfr,
Ohio: "i'K-UL'-- cured
catarrh of the hrud and throat."
Mr. J. H. (.'nllina, Waason, M
iagij)pi: make
fwl viKoroua and able to work
vithuut tlmt tin-d- , vouk feeling
usunlly havo othprie."
Mra. T. Austin,
"1 got rid of my liver
tmubla and run r.it anythini iinca
taking
Mr. L. HeannsT, 2R3 Kaat lflfHh
Ft., Now York City: "For ratarrh
of the head and utomarh, hava
found better than any
other medicine."
Mr. V. H. Jtrar( 4; Cooper Pt.,
Atlanta, Georgia: "rt-lil'-N-
rured after had ruffe red
fifteen yeara with rheumutim."
Mra. l,eoua lhnld, It. No. it,
Medon, Tennensee; "TK-Itl'-- A
ia prund medii-tu- for coujiii and
colds."
Ho iany disoaRea ara due to
tnrrh nod rnturrhal ronditinnn,
innkoa the beat medi-
cine in the world to have on hand
for emertcenrte and ffn:aral health
protection. Thousand! of fatnilieg
are never without bottle ryt 'K
m-N- box of
Tabletg the ineduine crtbinet.
'1'htt the wnv.
Vou tan buy PIMtP VA any
litre in Ubk-- t or IkiuiU funu.
On other Important tartar for tiuMtlng
ihli nk Ih FXTRA AMI offer
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oAifiht hand In In try to. win th tVM
pi will alo eonnl th goal arda of
the leremher SUIh
Thla weak there roaooa for terybosty
and trtlng wm two fir i
thit rontoal. If th Herald willing for
inn to liave irrn prim In thta conical
not hite about ntahing big mi-
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Investigations to Begin as
Soon as Instructions
Are Received
Rahbi Mula aergsvan icrUr Buraau
of Charttlaa.
Mra. ralta Baca, aretldant 9tM Walfar
board.
J A Ml ltr, alloroey, f tb firm of MUlr h Craig.
Frank H Strang, narcbint, ( the Srm
ef Strong Bra.
Mrs. J. O, Ooutd, prominent club namVar.
Matter Montojra, cenalj dark ef Bernat
Ule couniy.
The ahute named iierm have been if
KtiHie-- i hy Wa'irr M I on net I, chairman or
Ihe Kair I'rlre tuniniil'eat aa mem ! nf
hi riiiHoiitiee Mr i nnnrll vaa lat week
ai'poniied aa hairman til the Kar I'rtt
i nmnitie tn ernur lrrioln
.Mr ( imell ha eiten Ihitnfhl
lo the arU'lln of the nieinlirhii nf
It arii( ularly hia desire
thai it re.reent the iml.li. a a Imle. aii't
ii tt a iiiiiiiler if re mirattnita ur iiiiere!.
The only member the ( ae wlm
W"rrlnni Krank H Si roue inemiier of
a him enaacril in the (imnltire hunnena
The In rin i u r i rtt in rinded in
ihe l,eer a t rery meml er of the mm
mil tee wa ae?eriei hjr the rliairman he
rau-- of hi or her rllnea fur Ihe la e. and
ahiiily lo in Ihia ra Hy with fairnraa
ml lr1So meeting Mill he held, Mr f'ninell an
nntini d Ihia morning tin ill a rimilar thut(in emnr l.arraiolo ia irepring fur lh
nf Ihe fair rne rominlttee a, u
reieu.d With this or'iilar a a the
t lee w iminealiaiel) get to work iinii
Ihe in ii:ttmn of rirea. and their rnnrln
he (oihliaheil in lit t?t;iig
Herald from lime to lime.
CHECK THAT COLD
RIGHT AWAY
Dr. King's New Discovery has
relUvsd colds and coughs
for fifty year
so nnusnallr hl(h qualityrwas rough. sr,ppe n( croup
wliea lalroiiuceil halt a
roalurr so. Not nnro In all ih(an Unco Him hi the Qualitybeen allow! to dtiorlorato. In er
foctlvDM la combating colrta snd
cougha hat boon provad Ihnuvantls
of tlano In iliouaanda of fanilte.
Taken hy gronu and given to
th Utile ones lor Ih aaff, anr
Iraatiaeut ot col tie and grlop,
coughs and croup. It lcv nl.atluiely do dfsagrevabl atlr-frwi-ta-(lei a Imtil nt Tuur drugglaia to-
day. ". aad 1 !W.
Bowel Act Human
-- fuactlon gently but firmly with
ut th vlulem nf purtnllTCf
when yon treat tliem nh Ir.
King Nw l.lf 1'llla. A unooih-arnii- g
laiallv that gria right down
lo huaineaa and gratifying rnuita,
U orusgnts 20c. s botUs,
THE
Gifts For Her
Silk Underwear, Jewelry, Hand Painted
China, Silks, Stationery, Candy, Tun, Perfume
Boudoir Slippers.
Coat IFLedkscltions
(iliOlT NO. 1 Iii Silvfrlcini-s- , Vflours, TiiiM-1-tull-
and Mixtures.
Slf or 1'iir trimmed iiiiiiIcIh of ilmtiiiclion ami
I'liiirni'li-r- .
Your Cboii-- r of llil Splendid lot of (1PU.J(iiirmiMilK. N.iw
Dress RedcHioos
(IKOII' NO. 1 SATIN I Hi ESSES in beautiful
headed and embroidered model, (iood mime of eolor
Wool. JKUSKY UKt-SsKS- plain and emhroid-rre- d
moili'N.
EVENINM OOWNS' -- Shown in Satin and Taf-fet- a
in ii t ' ' iii I h . Newest eoloriiiKH and triiumiiiK
effeets.
Your Cliniee of this Wonderful lot of
IlreHses. Now
aVi
A nmiiher
CL. Sale of
HIGH CLASS
SUITS
$51.95
Including
Model 4,
Some Particularly fine val-
ues await you in the Suit Sec-
tion, ('nine Tomorrow
They are klinwu in Trieotiue,
Suede Velour. Serge. Silver-loue- ,
Wool Poplin and Mixtures
The stles represent the best
of the season, with hi.'ltimulc
tailoring mid workmanship
Duke City Doctors Go
To Medical Meeting
iKHieroiie hyti l.na are
t umi for the fiithwe leru med
i"nieiilnn whu h la to he he d in LI
I'aao on Thiirdi. and Friday nf thla week.
Mr .1. II Van Alta and Ur. (1 H
lire- a. huth offi era nf lha Houihweatern
Medical ai ImIioii. wilt attend, alao Mr.ami Mr lry 1'eiera. Pr anl M ra. Hhnr
tin lr. Van Alta. aerretary. lefl last night.
11 BASH HER-WI-
TH
A BOXOPWH1T-MA-
8 FUlt CHBIHTMAS NRW HilXl
LO CIOAE CO. SOLE AUEKTS.
NAVY LETS DOWN
THE RECRUITINO BARS
The I utted Hiale nay rerrulllng at a,i!n 2 I .' V,. tVnlral avenue, haa jnal
refivt.l the foilonnig iiilitrinallnn from the
navy d'irim nt
' Atuht.rily haa heen grant' d lo euli-- l
hrltf hi yiiiiiii; hi. it w ho hMe Ihe deire for
Irndea a ariirrnlire seaman f'T ship
MrtKhl, ahliitlcr, hlarKaiii.ih and alntr
HOW WEAK
WOMEN ARE
MADE STRONG
Mrs. Westmoreland Tells in
the Following Letter.
first'lUrrHaon. N. Y. "When my
child waa hnrn 1 did not know nUiut
l.ydia hVvgatable
pound and had a
lit "V- - , I nmw. a icavi illlis. Ihenewgpaperabout
tjf h tt v ' I1"- - Venreuble Com-C-- "
. J 1 P"und and whn mylAleronri ramal
'4'
ynn, Matt.
I'ink ham
Com
very
child
took It and waa well
during tha whole
time, and childbirth
wan a hundred timrg
eaater. Ever ginra
I hava uaed it
for any weakneaa and would not be
without it for the world. 1 do all my
work and am utrong and healthy. I am
numinjr my baby, and alill Utk tha
V egfetulilt(xMn pound as it keena a woman
in trixxi health. You may nubliah my
tratimonlaJforthefnmnf other women,
if ytu chooae todoao. Mra. C. W'CMT- -
MoetKleAND. Hnrriaon. N Y.
Women who atifTer from diiplftca-men- u,
irrfrulantiea, inrlammation.
ulofratmn, backache, headache and
pervoiianeaaarwHild loae no time in giving
thia famous root and herb remedy,
l.ydia E. finkham'a Vegetahla Com-
pound, m triai, and for apecial advica
write to l.ydia t. rirnvham HaUlCioc
Co , l
a
th--
I
EVENING HERALD
1K
AfA
We Give HVC Green Tracing Stamp
Very Special Values
CIIOKP NO. a A Woiidcrful lot of fine Coats,
developed in a variety of the season's most popular
liiHteriiila.
Some wild, Kur collum and all lined with rieh
Venetian Katin. ,
We Offer Them for the Holiday Season tfJ04 AC
At the Kedueed 1'riee
Two Special Groups
$29.95
Wooltex
PI.5JJ
;l!Ol P NO. 2 EVENING GOWNS of Satin,
Taffeta and Tulle uliown in a variety of esiUisite
styles.
A KT EH NOON AND
(fforpette Crepe, Hut in,
Serire.
STREET DRESSES of
Wool Jersey, Velvet and
Models of distinctive style in every instance.
See This Group at Their New and
Speeial Holiday 1'riee of $36.95
vSale of
Millinery
Trimmed of Elegance and Smartness
Are Offered at Great Reductions
Visit Our Toyland Tomorrow
'Busy days in Toyland the past week,
which means that this part of your holi-
day buying i3 now in order. Attend
to it this week.
Many of our Toys will certainly be
closed out long before Christmas.
It ia ,al(i ordered that men ao eollaled he rdtiratioiial inridemal a Iho
'
' il,rf t"hlrai training aciulre4 thes. in ik. n.v.l ie.tsii. at.i.on Kn
' Krane.sr... f..r t Urn ihe tra.l t,,,v ' "f-- " "' '"
arhool either at Mar Island, t alif'.rn.a.
or Hamit.in K'ad. a aa they rh .. ' -
Ihi nruileye he formerly be-- n ...nfmrd) WHITfcAH CAN9T, TUB IDEAL
to men who re enlist, bat in Imr with the CANUT. NP.W MCXICO C1UAB CO.,
dearlrn nl a Nhr offering yomia men B.OLZ AOUNT3.
Safe 7ttticuxmmimhw
ASK roR
s
Dtl
! SubaiitutM
Fodnfntt,!nHdagndQingChHdrn j Rich mllk.mattarf Rraln rtmctln Powder
Th Original Food-Drin-k for AH A Ken No Cookinf Nourishing Difftibl$
3C
we it so
to
one use our
to
be
one
one to be
CENTRAL
Gifts For Him
Travelwara, Reckwear, EandVar.
Bouse Auto Kobe,
Hoeiery, SUk Shirts.
Really Must Your
Phonograph
For Christmas Now
And make easy
for you get one, too
Every may
Credit Han that
enables you pay while
playing Mailt will
the faetor that will
hel. make this Christmas
rcmem!er?d
A Phonograph is a gift
for the home that every one may contribute towards
and father may enjoy their old favorite
while the younger ones may dance and sing
to the laiest of New York Hits.
Come to our Third Floor tomorrow and let na
send a machine to your home the asms day that you
psy your first payment Iiosenwald'a. i
Xmaa Glove
Remember There's a
Reason fur Our Glove
Supremacy and when it
is in a Holly box, wrap-
ped to "Give," you feel
that you have given
your best.
at
W. AVE.
Bathrobe,
Slippers, Jewelry,
You Get
Dignified
.'. .
" '
IN TUB
IIoum No R. F. l..
Town or a..........
Xmaa HandkT.
The on Gift that la al-
ways your best friend
they are so "Qtfty" and
no one has enough fit
them if everyone gsve
Handkerchiefs. This ia
truly the "Christmas
Handkerchief" Store.
GIVE HER A PRETTY
HAND BAG'
Velvet Bags $6.50 to $18.50
Leather Bags $1.50 Up
New Stamped Leather Purses,
from $20.00 to $32.00
HUNDREDS OF GIFT
ON THE THIRD FLOOR
Good For
10 VOTES 10
Evenhig Herald Campaign
City
HuF0r( to nil ajtirl rondlllnng atovwrnlnf the rampulirn.Coupona to h lountcl mut be carefully trtnime1 urniiiitl hr1iirftnd brought or ount in unfoldvd. Thoy ahould bo fwatonoU logatiiar,
NOT GOOD AFTER DEC. 1GTU
We Still Want
25. Sales People
Apply Once
212
chiefs,
Mother
pieces
and
SUGGES-TION- S
WEiLLER & BENJAMIN
T.l.-- ' ' ' i ...
u t tn :
JPryORTAL PAGE
EVENING HERALD
CZNT&At rmSTJCI COMPANY, PtibUshsrr
Bi , 'T sflrnif. k.1 Sur,.i at Ik. Il.tala aaaaat rltoi.nr avtav
l.st.rr itlt M laa avaufliaa . IIUh, w4a
fcLlii.IOi'TlUIJ RATH
--.
, Vf . ar oit"- -, ta n4.r.''' " ' ' i t .... tlu..4Al.D iiXLl'UONE M4a
R ,. all a.t'arlta.Bta.
ala.rr
fcattiUu.
,Ktng
M K M Kfcti OV XiiJj ASWOC'IAIED PKfciii
Ta a.r.rlaiarl Fwa U MraHctot.il aatltw t n far aftkllattta afw?iraaeir--iii- la K at m Hrotaa araaila. aft tt4 aa4 aiaa lata taaal
OF COURSE THEY QUIT.
pHKHK ta a ahortaa in New Meiuo achoola of 50 trnrhora.Vountr mm and youns; worn on who hnv bwn holdtntr ponttiona In theSTioi.a of tho hav boon quitting1 thoir puata ink a la iiirntri-c- 1but iar men lutrolivo prmttluna. I'1av-- in ilri imy beHr thn ;iMOn a tniKrplivr or aa areouniuni u fa. mora prufitaht thannmv to. Ir Thprft M rt OtV l.iaa MiimKA t ......Jrlvirtj tmrr tn Now Wmk .. uuii latching poaitioti whtrli tlny worr
"", " f" 10 wvk ia trua, dihutc Jul. Tli era art)Off u ' kirn! In Atlu3Urout.How ran w ht" to hp a romrtnt forra of uadrrJM!Rry tonti(lfi): an1 how cm w h.... in u ..,.. ...-...- . -- ,itWhor. know um tb)c ara Mrmm lean t)u a .ivinsj. ! far Im than lai" ill-- in MinT PIT UMlllOII7Ti. t.ening Hintld hat 4n haninierinir on lhn of nn niloimntai.irnra ir ri (wo n. K.m- -. mull roni'?aaion wann t a
" r " MnimiiuiT. ( win iv no it,i ii alHiuai.
wnr4. r .rtlVn of iwhTB of w Mrvioo tti ftirmiin an ortcantenilnn to7 "Kni. ii whi not a airtKt. it whs a h(rni:i,lnXtAi aii'l a to ut thtlr aa m,iiro)y txTra the ptihiua matlT of fart unlet- omfihing- la doi very uirkly Hu .SwSi m'S,7L i,'h.l- - ,,VOn hlrb th'f r lv. dT- - rtwntly andrainy day. our )rwnl hltcltly tMfictnt achool mntv,n
LETS HAVE ACTION!
QONOItKWMAN ANTHONY of Kan-a- a lift In.rfwlure.! a bill In ronBn- -,that offra th only noaalblo aolntion for Ilia print pa,er ahoruca Ha
rill L V. 4 ,h lt"(,,nt' naltoaul -- ood will" atvrtiainr havenir ","pra to unarraml of wtTm. No poa..l amount oftL2 IS nMXru n " rata of pniwr conpumption ofJ? mom ha. kv,n couJ4 tha rallia bo built tharo la nm onouah
riHrl f " ""'"'"' "holly r..r Ihr ,.rlnlnli-a- a tliay tat, . , urbl. volt.nlufllv or by law. Ihrr will wrrrk
Ih-- T. J? ""' lh ".m"", I"'l'lMra of Ihr ...unlry atllh thrill lnalra.1 of
Mr. Ai.tl..nt- kill .itoulj Iw p.. ,1 it . rraaonahle In r-- ry way Th
i
.ruuJi I ' h"w " rr,,;" m0, ",,,," Pfnt llr allot Una uudBwDair arrvua than ihty know imw. .
HIS RESPONSIBILITY -
F
m all
at
rai
An
HKIMPfcNT WIUHlVVM rrttly to Hanxlor Kali will Ma.rf .. ... .u.iii yap.rn 01 aonlamporwry Malory. It la thah.t.n.. In whufc u.o I nlt.,1 tiinlr. ),u proff,r,d Itolh ndvl. tlnd
J. """" colnntw. lh. .dvlc. .nl proff.r of frl,..ll1?...", f ' IS , """"' ,h" H""nirl of Vll,ln KhkIIi" ,w riKiH rx'iuv. p.raonml iM.xtro nrt lo awima all (ha rranonaihillly folti hlliitlon of rournsa. Heyond a rlouht t
Mvnator fall: "Wall, let hlin."
4AI
rDTTCO BY V
Taa Kaaalia Jaaaaa war was raalaf t)urIna taa aprmc of 1H4 Tha caaatry atlaraa. and tov am nant oaletaU ia aaAlea-Ur- .
had haaa rmnatad m aiataUia atncl
aatraiity. hlaanwana. lUm vara alraad-- 7lininff ay for ttooaavah aa tha Mapntalaa
andtdaia far lb prwidaacy PwateMra
araadalc, tha Rwd Nmotrt l.atiatua aada faaarna aaUaa ffara at til haaylas tha
Mrai aaao luu.Taa Cdltar.
PtUt makku'a fNntarat.
Whiia Uoaaa. May tt. 1904.tf.AR KKRhf IT:
It wm raM faa aaalag yoa aatl Tat
aam i ty-- it to tUm full.
Cttiat. Aphla at4 Vianda trava rna taHonat Varaaa latiay with taa Oaraald haya-iaiarday pr i'atar Itabhil d4 and hisTaaaral waa haU with artiimr aLia Archie
ta hia aaralla, 4nf4 tha waava with tktw tact coca ia hih aw rtr tUhkit lar. Mothar walk ad kahiatl aa aaiaf
aa an rear, aba aad Arrhta aalnanlr Mrhan
taf tnhata to Uta worth aad s4 ualttif tha 4pariad. Th ha was hariad, wlla
a nraata avar tha Mt la grava
Tt rmHbflr Kanaath Uraham's a'xvnialf how Harold waat to lha rtras and rt
aa irraai sthrai aonff ef tha treaal WalLyMtarda nnilir Icanad out af hr window
ana hoard Arrltlo, awtagtnc andar a taar
aaha Iran, ainstaf aay ta himaalf, "'aTnt to Kaimmora, to Hairamora, ta
I'm aom to Kanmora. oh. la ftaca
aar!'e U wm kia ahcrl aaa af ay aad
tkanhatrtinc.
Tha rhiidran'a ttolichl at ninC to (Ufa
BMra aaal woHl haa oumplaUMr swallowod
p all rotrat at la.lnc amthor and ma.(Vuantia la vary niaainc. lit and A TeniaWa to amy tha hoM Into tha tandfco aad
thaa. with thatr ihih ruhlar aa. ta
Ca la and ataha (nrnlrationt. Sow and
thao lhay ylay i orar oarh olhar. Kthalit ptattnf tonnli aalU a o"d dl.I think Yacmka ia reins to coma nat all
rickt. and hlliila, too. I kava aa km
far fernmiuc and Honowa. Tonanatal,Itaaty la aarla as wU.
Whlto Hnuaa. J una 13, 1 .
ni.tnnr.tt i irsTVgt Ki.:
Tha littla birds la tka aaat In tha viaas
a tha yardaa trnra ara aaarl gruwa ayThr m floor atill faada thma.
tm aoa lha Btolhrr bird l!h worm lakar brah. aad tha llltla kirdt with thatr
baaka wtda oob
I waa ant walktn ika athar day and
parnod tha Zoo, thora I fod with raa aama
f ma iwaraar old alk; lha karka kad thair
fcuraa ' ii tkf relrat." 1 fed ibasa Ibrouck
tka bars.
Whita Itf.ma uoa 11, laod.
Bl.fHKy.f) Atif HIE klNR:
my mm to Jldma.aat1' f horns raw
and 4aty ara sary trod wttk kar and
aVrh'l play ia lha tihrarr I
I loood your latlar, tad taiak yaa varakary tad to wrMr
All kfftdi af liva thlnoa ara aaat ma ftoat
ttiAt la tima Tka aikar aa asflt rama;
tkia momtnc SB awt.
f baa drawa him haldiaa rat la ana
rlaw
hnl balk ta tha soo.
Tha oihor day whila walkiaf with sir
T: tub tti and Mr. ar0ld wa rhmfaod into
ttaa HUfdaa door ak at alinnal waib4
ar at " a a iraity waa ft.wa. ail apultod
It raa off rh a itttio raa kura.
It mart roal )mpa aad fcald Us wh.ia
tail alia'tfkt la ika air.
WVi.if HouM, Juos M, 1004.lrA yrKKTVi yy
Tha i l r day rWi on I rid t af w hi
abuglif I ara la th rvm4 nf ma hut
rval M'ror aad N rar Mabliil. Thy
wra tuin boida ata oautaor
at.4 ItK'Wtni tt,t a if thay kad roma aul f
a boufc but aa a,y horao walhod aUi(
M rar kakhit want lipyiiy Uppity Uppity af
tiata l bo buloa and U far 1 rrapta draw
la kls hoad aad lata 1.11 t pad.
Okajsts af Tsiiay Fargt.
V Rita Haiiaa, Jwua itl, ItMtd.
JUKAMKMT KTHfcL.1
I ihixk you ara llMla trnmf. aad T lava
t.mr ioiiar. and ika war yoa tab rara uf
lha J raa a h4 k aay dowa tha ai o aaa
tiid anuk kiaaa m.4 aitt iust tmx awa
.Gr.ti.ral
mnttr
B)osevelts
i na
m7
klacsad baay slf. Yoa wuuld kava
anjvyod balafl at alloy Para witk aa an
Hibday. It is a boaatifal filaoo. and. tt
nMira. fall af kiatorie Tha
tardra bora la lowly. A atr af
iraoa haa balH ia a lladoa aad aiat alllha tima. Tha liodaoa. hy tka way. r in
bloom, and la
with than Tha ara all ta
tua. aad Ika Jasiaina on ika porch.
at allay rarga.
Whtla HtMtaa. J una Ul, 1W04.
W LiUU
AOS
praaont
Tarrapia
eanalny
aaaonaitwaa.
warlilint
sfaaaarhnaatta
matnolias
Oamaanlaas
TPPr
Mthr n4 I hd Mott toviy iHda tha
CAP. Va Hf WrMfl Mil.. CrMftit inIt rat;a V"rmi HnintV!U. hr It h4Mttrnl aorta. b4
wnnf. Will. tTPit hmilrioM and tm rliffnJrirtHft UrMl rIU l th. HMD- -
wnnt taa -- iiiFi i hr r4s-- fc ,!, vrypratly antl aol Taa tMil
wr no4 an anata of h aury raally
bownttftit. m bum far wmira, half
and lwr fttnf aaataa aila taa atraaibllnf
in In tf.
NMaraay w vaal to tha Watltllntf afTsir Ihniftaa mmt .. It vm a aau
itf- -l 4air m xmty y ai4 1 am tary
a anasray w atMtil atAttnir lianaral Knnt'i ai Vallay Frta4 aiil iBntlMllr f part I (Mir alull .dlFM at rhxrrh la tha aft.moon.y ra rrtn to a iaairtal la,V atinvlon4 Think nf t. .rl that In
.lm(rtn'i arftiy that w)Mr anMa tkaiiir !.) wrr Ali ftTiilpf TlamlltanM...ra ar. U.,i..H . ritura prtn.ianl olIha t attaa tttataa. tha fntur rh.fi ui1ta
wh la da mrh a anndartul work tar
mtr n mirtwi, anil ha man f hvh hrtllianl anna liamillna whom wa hat a aarlavalwM la thia ravntrr.
a package
before
a package
during
Brtkitrk.
(Ta Ba Caat'JHtai.)
MJ.B.Coffee
Why?
r,
Best Coffee
at any price
You can mnkc more cupt
of pood coffee with less
M. J. 11. than with any
other coffee.
Ground just right to make
the best cup of coffee.
niended from the finest
flavored coffees grown in
the world.
Thorough !y aged before
it is roasted.
Quality never changes.
It's the most economical.
It goes further.
Vacuum Packed by Spec-
ial Process to Preserve its
strength and flavor.
It ReachesYou Fresh
Evmv Can Guaraktefd
the war
the war
a package
NOW
IS
LO!
THE FLAVOR LASTS
SO DOES THE PRICE.
1ST
CHHIBTMA3 6CAL8 TO
BS PLACED IN STOKES hnnnr. want lis ttta Cr4
Out
rtntitnR4 Ttna. rttrl.lai.. m!. ..II h. pi. ,w u. ,l ,J V f, rnwilaT. wKa .! WH1THAM M AI.WAVa niot UiborulK la lhat front Tru- -.
.U All"tnmaa trtoraa fcl. a.ll ta.-- . ..rth a.rot.4 l.l.r. ml M lltl.l ,.. a imituiumlr ylitw at Honla- -Tka mail al tMl.raa,'. aala K lark ana K...r.t.a Th. H.ata ."' ""W W0 0IOA 0OJ rrotluHt from Mlaphot.
""' l.W"l 111 aala k.ttt rharaa- I Vm .top a.Mti.l M Mill la M ea.arM. aa ,OLJI OBWT. uruph.
. Christmask , --4f
MAKE USEFUL GIFTS
Our atock of Electrical Utensils and Fixtures
will offer you practical suggestions
Fbon2 NASH B06W.Cntrl
Lost! Burned!! Stolen!!
Thvt It WTit bM happened to thouMndf
of LIBEKT7 BONDS. Art your. iafTTon en hare them nti in our Tault without cost. Com in
ud how.
First Savings Bank & Trust Co.
ApUQTnERQTJB. It. M.
!HlitfW!lkim4IIIM
FAITH AND FORTUNE
H tm a fart thai Fnrtiinaa ara on Knllh. Million, hnve0n tna.ia In Tasaa oil ll.lila hy ntrn ho lind In ".,! ail coin.anm. II la a Ian lhat If you ,, had I'nltb you rolil.1 Itavr iiih.Iomnnry. Tf.na Chlof, (Inlfi.nd:!. HutiR.T Trtiia,
K.mr:MiinK"-Allrii- , wi-r- all offerva lo lh veopla ol Albuouvniueand Nuw alenU-o- .
TTHry Mnvaflal.l will ha lh. n.xt Ma aananllttn In T.xna. 'V,ta In our Irurl wish lhr.o r.t.ltic ttiK .lla lit soil fori.0 ncrca in lint for oil on the brat alruituie in Tn.ia. What morado you want?
Buy Now and Be Clad For Xmas
RYAN & RYAN
riSCAL AGENTS
Box 1SS Temple, Texas
rt
have the
and the
say from
look any man the face now tell him the
a
that's Cleveland is
rtydar aatooinhilr, an
Jlundredsof Cleveland Sixes, wkain past
months, have long,
country drives, honor. They
passed drives moun-
tain (.limbs, plowed through
Passenger Touring
i
WEDNESDAY, 10, 1819
of th. .raat varU.r of na
ainrnpa romiim irttm manual.
CAMBT
V
Arm-fl- ,.,,
fotiml.tl
I'nllli
notice:!
ALLEN'S
Slico Shop
Hu IVom S10 IV.
To
W.
Phono 187
For Her The Gift Royal
FURS
But Let ThenTBe ol the Better Kind
We Sell Them
RosenwalcTs
Mexico's Gift Store"
IF, i..... .a a, i,.,., m (1 ' II
fM o rP
;v $f&1yk ? 1111 - " 9
An Enviable Reputation
Already Won
Hundreds of dealers who drove new Cleveland Sixes from'the
factory in Cleveland to their home cities written factory
expressing their admiration confidence in car. What
they all is summed up in this sentence one of them, "I
can in and Cleveland is
regular automobile.
And what the Six a
onunual antamsaile.
the
four undrrjfone gruelling,
with have
over tfrcat hill and long
mud and wash.
Five Car, $1385
rirat
303 Central
"New
outs and desert sands where other cars stall and
stap. Its power and endurance have alseady
won the Cleveland an enviable reputation.
This is not surprising for skill and sincerity
are built into this car by men who have con-
tributed their genius to the building up of
one of America's quality cars.
tP.O.B. Factory!
Three Passenger Roadster, 11385
DECEMBER
Moved
finest
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
k
Occidental Life Building Phone 748 Albuquerque, New Mexico
THE CLEVELAND AUTOMOBILE COMPANY;" CLEVELAND;" OHIO
i
WEDNESDAY, DECEMBER 10, 1919
11 --" a ---a mmmmmmmwmmmm mm a mm
Herald Classified Adv!Ertis:menxs '
Telephone 345 - FOR QUICK WANT AD RESULTS -- --Telephone 345
Advertising Rate Card
CI.AHHiriFO
Fanny ft wrd first
Hl(-e- l ft word aarfc antMenaefit IsMrtlM.
efintmain (Jaeaifi4 ebe rye, 10,fiu euifid. conic worn1 Pr
ejeathi eopy . ""M enee e Weekhitln end prufaasloftal eerde. Five Dol-
lar it in eft par Milk. Half laeft. Ik roeDolle-- a.
Nw nuaaiftad a - aftrr 2 p n
No nd r" ;r a lidtlmau per'od ru aft6ror;.,ntfA lotrr ikaa 1.1 o'rlurk nnon.
".no Ilrrald will be responsible for ftftlf
Inanrrrat laaarrtlea.I.gel advertising at total rata.
BLAKEMORE'S
MORTUARY HOME
An ffltnhlifthmnt wMh hnmallka
mirrntin'tlnirt. Wa enitoavor tolir. in ory way. li
Mr. and Mm. Multr-mo- Rlva
their iHTniKi m tent urn lo all
lnrttirhea of th aer ire.
2in H. A inn. Phono 3.13.
2 l.lkM. H.nth of IWuh a. hol.
Duke City Cleaners
Wft rlean hftta, man't and woman's
cloth Inn. rttaTft rurtatna. draparlaa,
tr. 320 Want Gold. rUona 4i.
Promptnaaa our motto.
WE lU'Y, SELL AND
EXCHANGE
If you hnvo amthliur jnu mnnt to
hv or rxfhuiiKc, (till im p. We run
auft ou ition-- on unthiis U
u.tiit Itt t) lurniturft Im.
m. S. MILLS FntNITI'RE
COMPANV
lfofpf nf thft Itonaiar Kitrhftn f'ak.
itff. whoio ir rrorttt in good and
;u,m 1.iloit Uond ift WftiLfe $
! r ItUU.
NOTICE
HiEKH 'AlH, lue P. Kand at Kta- -rue HrraM
NOTtrr.l.ia of lin'iiaruU t'nrHinn 'hfbi" iii an .i'Mi and fan-- onrk oala
'lixir-'la- at'rrri'iuii In lh towol halt, t.w-
LOST 10
Ji-- I'air .f rlulil 7g!aa FttiOar
lo lari)all Meyar i aud raiaiva
WANTED Mai Help 1
tof.l.l U around Ll.rV.uiiib ftad
..fv.iiuor Ai.lv J, H M.llrr. illnp
VtN' Kl A h.ifb clai h i) a ra
i r t ip i oua ho tan
fif......a) Af'i) in IUII at '.'u
i. ..lit afinit.
al -r tha wotxla laamtlrra. kg rutiara
I. a makrra. t ai Uotnl waaa
H'. wurh. fall 11U towatb 'I bird tVhi.nal
WANTED FemaU Help 2
. ...
. . r.i. . . ri ..r n.m. wi.ii t.i ...rin
.It. I'll..:... ' )r
ir.i o..fc .1 mi. , Houlfe AriuiI'll...... Sill
,N'P r;i V.tnMi rr oprrat'ira laMumUy INt a frntn ap tor '
fi.l' rk C.tjF Co.
WANTED Man or WomT
ill. in if ami
WANTED Saleimen 31
AI..M. WANTK1 Mn- bavp rar.
tiii itn a"d niiiiiiaMKii lrn
l it , ....I'll .w .Xn. on ra.l Ni'W H
i. iti"l Ti I tin mil Ni haa hrau
i... .iii.li ('arat Sail In For inter
It. ri.1.1
F Wh.tiitain, hi aii Mi iait- -
,l KKTI Mi HAt.F.NMKN Ha ninfl
ili nil:. if mi lm p Hit litii.l Utrm
i nili.iinl Mm of ru lim.ir ail atltn'H
v il mUr iJa rnki' 1.1 friinaj.lui.'lliU fUlia fir mi hf liinrkot tiiiUy
i n ti i.inrah haa .hi wti plif tioinr ni gaum
mil Itir ' u l.inll ira an- v un
.nu ll N. m . IIimk 'mi alatia Dan ill
- r .W!h ll.lt
.P Mill KII tn 'hi- fx ii
' ' Int.tt- - liua. .... haw. rir iaf
Mr
i....Hlli If llil.r.Hr
.1.1. wuh rifiirtni.. nii'l ...r
n.rrrn..'. I.i 't'l.i Itl.m IimmI I'..
SITUATIONS WANTED 4
EIHKRIKNCf.n ti.M. In .11 ru...
til. HIM. 1011 Ho. H.cn4.
I'liMTIiiN tt X ri:l II.
I.n. rtil l.m.kiiiu r.n i.. It.
WANTED Rooms
K It HKSP Tan
so., ib Thud
34
hnnarkarplng rneiaft
I'lum
Will. UK NT small ram rlus to tnwe. tall
ati J4
aad
tn Maa aana Co., FftH IbTft
NTKD Fornttkag ftaa. ft ar ala
rooms loniaada. Matt ba refttuaftbla.
1'boi.o IfiOl W.
VI r l Tn
liill.ll'.
WANTED
r.Uil'K.NTr.U WdliK. All ttciik
pii.ii.nilivil First 'ItiNS.
'1'liil.l
ROOMS WITH B0AKO
FiiK ItiHijiia board Honih
Tl.nil
goud kuina itinkiii(
J Vtiuiai,
lii
fht
rat
lb
'li. Mot ),
rt-
lit
1
..r
.1
..l
h
I'
tl II i
k
J.
W A
In
- rat
t'lij prop
Will
I. ait. ft.i
T. V. M) l)
'tl S. ill
7
H XT nub f.dj
KiiK Hr.N I' rom Mb tl- -i
l.mi h att-- li anlj . r.aal
uritv
a
FOR SALE
1.900 fnmr room brtih. two Is sadporh. also 4 rM, well ltit.lt
aMngia fof tdob both on ftu ft.
lot, Moo tft Riuedwey.
S.ftSO bnngalow, modern, ataep-li- f
purtb inrag. hilli rang.
linuUuw, ir Un , P wu rib Ward.
.V 5fO room medent iftnmt Mock bungio, buili m iiuknM, tiuffH,
a'', fitt Una live, ar Robin aun
m brkk. aaodarn. tornor lot,
oau front, aorta tVewrtk otreel.
4.100--
-It mom brifk, Modern. wn nt.Suitable for rontolng kenae. R. Bad-
l., lioM la. ftoftfanltat to tfeaaft.
H.lOOd-roo- framo aaltaoo. ftO fool Iota, '
fiMid orrhaid g.d brn and flftioft-
a aeaooa, anu biuw
A. FLEISCHER
I1L MTATt, n A!1 AUTOUOBILIicici. luahi.
rtmi4 in rn.
4 R Ai. HAKHAIN 4
7 rnfm, modern, hrt t uti Uopin
fMiTh bro rn4 Imnt --nrrk mr4
oIm nnr bar lb iff. tnir lnp,
nul hn ilrt na m oond errtrr. linod
to Thtrt M ord mni rlo in: thit it ft
rfol baigam at ftJ.liO Hoo
A f; TAr.n
Ral KaUlo a Inaarancolift Wt OoM Ao. huona litl
OIL LAND
WANTED
AW ar in the Jlnrkpf
for NVw Moait'o Oil
LmihI.
VeNlrB Stitf Neurit ('.,
Woolwnrtk Uhlf.
Clinstmas Gift to
Your Dear Wife
A jti(i a tt hou mi1'HJ If.;. itK'luUtni Fuirittuia, for
only .'"(.
4 i oo:i, brit k tHdorti lintixo 'l
fiMnto ni 04.0m huua..40u
in houM, tuifo laud.. (tuo
Ho At tJofor Hi iv tig Tour Ralhriattnaa lift.
Joe Vaio
FOR EENT Eoonu
yoK HV NT- - l.arfr r.mirt.rtatil fr.mi bJ
with i tumuli iin a (riiilriBari liralarrnl 4 H Suuth KJ.th Vl. rh.i ItfU tW
Ft ft Hr'NT Kiirnitibrd rouina lr cant lamm rt.ipi,.i-- Vr, . Dull,
or(h I' if at alrrat ,
rt'R KKNTToo nira largo amm (runt.
r..iuii. I'riuwtr aiilian- dr lifjhl bwaao-
oai" i.i i .snriii rauiia.
FtH KKM' I'brra t.urlr furnUha i
tth hut ami uld runinnt ttairr Su ulili jfur io.!l i.r li ii.ru an, huuift Third
'., . ." . .... KOR KKXT 1
,
FOR Home
ruma (urnithotl bauaaloai
Linriiti llfihu lluii.r lurm
Id I'lliilir I4i--
DRESSMAKINO 37
W ANTMl Uu.fH. nod rbildrMi'a
lotui-a- , ala plain at ing. btlit hnuthThird.
WANTKU Kirat rlaaa draaainaklng : alaa
Him aaaing. 01(1 Kuuih 1 bird. Pbuna
14K J.
FOE SALE Automobiles 39
HI PtfHHII.r. for aali angitif and!
lour Kii"H titr Hiliaoii Fan Lumbar .
Ft t H NAI.F 1'irrt tiad-ta- r. Htm H. II.
SlTUff.. V. Si V. A
IP TOU aard ft naa ra ynor fmataaoa jom'U
raarh hiia ngkt iwit it yon adtrrtlaa ka
THK 1IKKA1.D elaaoftad culamna. Fkr.no SAft.
FliK SAI.K sat
in .p
t
28
Full HAI.K rn,n .ml raimi
.nilr. fin. I'JIHO. iltfiMi andt. luao. MckliUloa.
UUA U.ld.
Folt s.l.K Frntn tn arraa, an
a and parfa aaalad anii
' rtino. Now Ai a,aalla tua
bi gmprn
but by ulliaia of
U a a ill not
Ihraa landa prenntliifn. ttiay
in u a I bo drilled
t'u, ij gr
WANTED Miscellaneous JJQJltfQS
Jo the
For fir. alaa work, aaiarlal t il I ti il
K
RENT
and
TOR SALE Real Eitatt
Iiir.n.n,
rapiitatinn miiitaly
Hocuuty
UoulwArih
Tom Gets a
Line on a Few
Things Danny
Wants.
By
Allman
HtorfM'Voii1r MiKrniHHi, .fnorft' Rtovea, rXotiiraa anJ Day.
un.l l.ihony blexlaa. tfprtiiKltaltj Bikft Tirro. Wft'll buryour lurnUura oaah.
120 W. (Sold THE EXCHANGE Phono 1111
MODERN HOME
Hi&tooin, nioOarn hunt with
luaard-i- a1ilnc porh, flra-pla-
ha rttwcMiiJ floura. cnint
pon'hPii juot ffw htofka frmn
1. f. In ThirU Ward. I'rlr loo.
C1TT REALTY CO.
307 Gold. Fhonft 7?fl.
rrri1lnft
Attthra-ct- i,
Factory
.
.1
Eiitlit two pon-ltc"- .
mill I'riVMlo nii'l plwtric
pUiil. tun ves. liarn, house, elu.,
1 X finr prui'li, nppli Hint
iiiliii'4 all viiipk and kixhI
tin n Ion l!2.'iO.(MI.
Sellers and Son
Phout 9W Oppnftite iM
Quick Service Kline
HALLS TRI
EVERYTHING
VDAY NIGItT fERYICB
fbone U16 W. viuc
SAUt HUMlluitoiii I
MIl.K .ta hoitar.
K4K NAl.K t'htnp (in drop hood awing
marhina Mriuth At no atraat
yilR HALK l.ir airo ba bum or rkoap
fur ra.lt :tiw W t I'anflr aonuo
nR fAt.K Ona Irani and wagon. 130 J So.
Arno.
OR "ALE oma trpowrlta
10 ktoiroaaliia Uldg.
Ktih MAI Kraiu ism y wnrk
aitd man oaafal artit-jo- fir i'fcnataua
f.fla 1704.
- fi
HALR IHndv trralcH pada, only Ot
ituuuu, at .auiDg jiaraia baamtaa ni-
M or brUk ,,,.auga aaraoa Boatai r
Ar- - In
FOR fUfaa doo
aim imtk, aiaw taubit iiut a. an i auuih
POM HAl.E Trt'K.VTRtTritH AH klnda.
bulk ! and aawid hatd bruht.
raaiad and ropatraU Typawrit-a-
K.rhanga. ft 14. rtjfoarth HI
rK HA IK Ona l.oon )h
ft il-- aound frumrt
trada on inw and givo ttiit
North Mrnnd airaot
Kir It l.aili' atrga
tut. ah. mat nan. ilin aladir. warm ai $0 and -. livHouih
FOR SAI.K Wi ara kihat prlaa
ror an fcmda or junk, alao Junk aatnmo-bila-
rtnuthaif r Junk Co , 114 HiltIaad. Thona
ARMY AXD
fiF.M SK t ill) VKKK M V.ST l'lM
f KHCI Al. Ol.l lKAtl HI.ANKKTH
WKHiMJNO 4 I. Us. AND LMs .M hT
cjlindtr rar A FFW I.KFT ALKii SKI)
iKlirt.nr.il A.rnuitl Of !ra I'l.RKMT M., I.V KrlAUt II
II f.r ftlJU. J'kwiia sltnm AT I.Knm THAN
HAI.F riiFIK I K KKHI'oM.
- n- ippr irt- - Ami MAII.
Wilrn. Mr.
'J:i,... M..i,.r H.
Writ
?'n aonn
wall dafiitr-f- l tly
Ufiiro l pro.
r onlr
nant national
aatf
fur ptiiaty
W.irn Hiaias
Hi
aria
Ion
uld fwr
W.
farnttar
Waitor.
1'houo Houtfe
TftAm
horar.
HAI.K
F'urtb
aa.i.li.o
Mr Kl. I' AM). TKXAH.
MISCELLANEOUS
ar
ft
Al sHtf l,U4 1, N M
weiL.Noouu MAI VA
what ViV fi
Mav U
otaiaTM.? V
Coi)BS6 V
THE EVENING HERALD
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,).; wrlia
Oo J
FUEL
Oalluf) tMmpt fttot .
rtlloft Lump: 0:iu Iltov:
all HtMtq Coal; Crd
Nauva Ki lUnf; Mma;
Mill Wood.
HAHN COAL CO.
PHONE 91
rnnniN, Kfrcrncil lcppin(r
Imth. WHlnr liulil
(iixid niilk
iiTrt or (iroiiurl,
tiwn, li"rin(r:
MpHco. I'rii'f?
D. B.
National Bank
NKS AND
AND
Autocar
FOB
h(iniT'M
I7nl
aad
l.trgari.
Call
VR
difaiotia.
4NTOMIO
kMHITH
3xta
aaiua
Wood;
Wood:
srnpr
K.
W. hava on. of tha. WondarfulW.ir atut cMti.tiniingfur.faa tn .t onca.
It w.ll 10 Ma. II.
K. METAL AYORKS
.'..I Norlti Third lit.
T'rtona ln.
DETECTIVE AGENCIES 52
rt)H iXVysTIUATIOSrV
laotton. gai ban nr ovtutnra.
Amorirn IioUt-ut- Aaa'ft.
ro-
for ft nooaot I' yon haa la
tad Ian l llatad hora, pat a titila ad la
air "ftatoV aohuaa. Jaat aall
BUSQfXSS
atiadoarina
UMKIXil
dwolliuga"
0Aj3aA
THE
PACIFIC SHOP.
109 W. CENTRAL AVE.
KAlaR-aC- room aiodara K)infir. VB,.hin,t.r nfai-- . a aonfeaa. 7 1
axtvti itnra Bivilr)nn,d, Kranctand
8At.F Oao ogUtofod Mad t'nited Htatca.
ild.
AibuMuorqwo
OR
yrar and
blua autl.
paytna
bit.
HI.ANKKTH tfllDF.H
N
VK
4 S
inuring UFFKH
HIT
fmVKKNMKM
VAI COH
iMtOFKM htl.r!1Kl)
HAN
witter
ookai
hoi
InMt.ll
p.y yau
O. SHKET
417.
waat
AM. WtH'.K
A. CHKVtHBItCK
EAT MORE BREAD
Wboleaouif, crisp loavca of the
finest bread in town. Scientific-
ally bilked in tba moat modern
j ovens. Prepared under atriet
sanitary nietnoiii. We wouldn't
think of using any but the very
flour. Kresh dally.
PIONEER BAKERY
207 South Street
Proinpt Srrvtc. Rfinaonftble Price
W. DAVIS
lolaphaa
Fint
GrnirTR. Contractor
JOBBING A SPECIALTY
315 Went Copper. Phone 236
WAKTFD Carofal kodak ftalakrug maa-- j TLIAC C ri tTLJCDtar bholograpkar: loir dan iro. Ko--
'
1 I lUiJ. fi IS.LLIl,nilataw bar, aal.afatlirn gaaraata.d. Head yoar
ftaiakiag to rollabla aatahllafcad Una. Uaaaft lat her fllld infiirJtT", Saddles.!II an an. Maa tor Pfcoiogratiftora.
-
.s' - llartnnat 1'ailltH. C lit bolt'ft. W R- -I
BUSINESS OPPORTUNITIES 12 terproof Chrome Sulen. Shoe Store
HI Bu(iall..p.
know
CLAoa kr. i
v
I
air
I
bent
Ci.
ij
t
a
a
Phone 410. 408 Wett CentraLl
t wmta m.eo,An6 Xittlc
WMi'Oll AM' A DtrVIM - AMD I
WAMT A CMOUITHAa Thai -
AuO I WANT A Uuftai - WAir
somc txxTa auo ayaie camow
AMO I WAMT-A-A--
i i J
a n.NAft. utr Ml MYIf you want tlda hum hartrntn,
f ttjvmn find batli, rloa'ln In a
fin m ailun in the I.nwlunda. Forquick turn only !.Aak ua about that runh.
ELDER k KIIELLKT
T'hne lib. 0 Waat Ool Ava.
HAKOAIV KXTIl A HII VA R Y.
iiwttrr Ifiavlna; and mut
nM at inr rxcoi'tlunully wt built
moi.rn cottotct; Highland.
cIonv tu cur lliif. Vu Kill nvar
Ht a litr tiiit.n If vou art ontlni. I'rua, T"w ah.
but wa will arrunaa a loan for you.
THAXTON CO.
2ta4 Katala and Inauranc.
Third and (Kid.
Win. It. Wnlton, Trwiwl.nt.
K. IJ. Horgun. HwreUry.
COAL SUPPLY
COMPANY
Burrmaor to J. H. lvaa
OAI.Lt:i LI'MP
DAWSON E(i(
WOOD OF Al.L KINDS
111 Routh tronf HtrMtI'honea 4 and ft.
P. D. Q.
PARCEL DELIVERY
I'MONH
Quick frica on llncanff.
aid MfwitKCP Horvlta,
WHickaat Hrvct) on Trunks ta
Town.
Off Ira, lit Want Oftld.
aura, I a. tn. ta 7 p. an. Satur-
day until ! p. m.
Your Monthly Savings
will aarn fl part-an- Intaraat with
NVw Mrzii'o Loan t Mortgage
InriattiHta llur Plan.
1.4 North Third Htra.l.
I'KNTKAI. TMANHr'KH I'O.
Rl North Uroaiway
Wo haul an thing. ftona 793Hmitan dV Htauhtnft, Prppw.
BUSINESS CARDS
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS BANK BITrLDTNQ.
Lumber Plus 5ervice
Paint. Olak Walt Hoard. Alahaarlna
J. 0. BALDKiDGE LUMBER
COMPANY
Eatabllahaa lilt
Phona 4A2. 421 n. 1rat 8t.
PROFESSIONAL CARDS
BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS' BANK BUILDING
DR. D. C. DODDS
pnvairlnn and Purcaon
N. T. Aintljo MI'l.
ll'.ura 10 lu IJ: In fi: 7 tuTrlt'hinr lll 1H7
If
IS
DUS. HIIEKIDAN i BERCEUprartlra Hmltrj lo
OKNITO.IlHINARf PIPE ASK
AND D1RKAHKS OF TU FJ HKIN ;
Wiaaariiiun Ijtlinrutorv in ronncH-Cini-
Phona atl.
Cltiaana Bank Hia. Albuquerqua
DR. MAWOABrT CARTWRIIIHT
Praotlaa Uatltoal lo Plaaaaaa ai Woaaa aatf1
cniidraa.
Otrira. Oram Uidg. Phona fl'J2.
Raaldanco, 1117 Caat Caalral. I'hoito Ml.
THE MORi MKT SANATORIUM
Fur iba traimaitt of l niiori lot la. Alba-
niiarijuo. Krai Mokli-n- 1'ily ollira. Wnahl
t'ar.o Illdg . opoaiia poatoflira. U(fta
.nnr 10 lii ' - m.. tn m.
Dr. W, T. Harp hay and Dr. Carl Mnlky
WANTF.D Tn all Jua fw (Minnda of)
pada ai I0r pr pound. Ktamiig
Ha raid buainaaa offic
W WcJMTl
I KJCuCT
H I
a 4 '
u j
a 4 p
ft
A UAXDy LITTLE HOME
room ahlnpla bungalow; KUen-ad-l- n
ftlroplnc porth, bath. lpnrlclujlita. auat front, for only lid.
If you want a autall horn or a
tH. J lavoataioni, you ran 4 boat IL
. A. L. MARTIN CO.
ntl ti.tt.. nr. mni Automobll.In.uruc.
II W. O.ld A v.. PhOB. til.
lfllM wrttlnf rMk. runipil onk
I10.T
imw hurn.r, 1 Inc-lt- ..... 134.00
UuNf burnvr. 14 tilth $;..
l-
-t u. ni.h. yuu a prlc uu your
ual furnllui.
FTA 1 FVRVm'KB CO.dMn Han Lxp.
111 W. Ool rtion. 41.
HENRY MATHEWS
TRANSFER COMPANY
Hauls liaoK-ut- and Other Thing
PHONE 9:19
EXCELLENT UAJIHAIN
brlrk hnui In liwlanl.:pl.rtrlc Itaht. mm. e.ni.ni umm.
m.ni. variiR. fruit, laraa lot.I'rlr. Inrtudra gam alova. ranaa.
Hum burner and aoma frunllura,
I4.ooo.0ll.
R. B. McCURDT
lit W. (iolrl. 4il.
Raul Katiita, Imna, Inaumnca.
IN aw York Biocka
Amarlran Hugar ............. t H I 1
A T T bu I ft
Atfl .on a'.
F !
.a... 4Ulnl iranun Ml 7 ft
.ViHhrrn rantir mi 14.7714!
H..ulbrrn VpriU Ii'l
t. ftiitn Fafifir i4
L H. Nlaal 104 7
Chicago Board of Trade
rtlllAUll Itar Clnaalorn f ftl 4J Jan, 91.17 ;
May int 1 Ilaio Oar.. 741-'.'- : Ma. BI I
Fork Jan, I'li in; Hmf I40 -l.ard: Jan. -- i Hay itl.'i.Kiba: Jan M4- May, !.Liveitork
rHK'AOO, lHr JU H'a. rtrailt.
markat 'JA in 40 nia highar Bulk,
IV '.n 11.011. top ! U aaav. $l'4
nti'a i i ti.i manjiam 91? 1 ft til 06:ihl. $12 41 J tin, light, ligM. J..
ii 413 V. hfay iuwi, waonlh.
- 'H"o 41'i in. pailaa aoos aMgh, !!.
cu li mo pig, ftll in ifj fti2 'inloiil rofaii'la. uuv inaraat rongtf aioara. uiadiana and heavy wviatilhtlrp and iitiuia, IV Out 9'i I mad aw i
ai d rood, fl 1V nil rowMni, ftH ttUWfll light ariKBl good and rfco.eo.i4 .'M ft.'u 7 iiMiioinn anJ matlinm M
'i (fl 4 i UtlrWr call la haifarv, f 7 J
I
.i "in iowi, 4 ft 14 '1 raunar ana
utlar. ,t)ta 0 ;i vral ralraa, ft ' 1 '.o17 '.. ferdar alaar. ! l0 (a) 'i M)lorkara alvora. UU 'a $ 0 .I otni
rautfr- iaora atrr. 7 0V $ ,V0O ; ruaiin! hilti-- i fri .ioiu !'' "o
lu ufct 414 l iwn, tordtuni good and
rhol.-a- . 91 7.'ki T j; oalla and awenmon.
4 J.'iiai 7 .o.
KANHAH I'lTY, Dac. roHngo. raroipu
l
.Kin. markat jO to 7 'i ranl biyhar Hulk
IH :t..w III . haatioa. ill ;o w ftl'.t ',ligbta. lUiMlltn;. light 111
U 41 fl, piking awwa, ). uii $2 0pica ftU tH, 1
l.alilo rvraiiiim, lufl'HV markat atoad ftt
I.I re ilia hintier. Nhr alork klaadv lo
( alvro ! aily H.avy liraf tra rkmrt J
and ftrlmr fl a Aftta ftl mi ntrdmnt and
flood. Id in ! O. Mimninn. !() i aII.' I" liirht wrliht gnod and rhaira. ll-- l7.(,i41Aftf; ri.mmnn and 7 7 .i
H i.i. hutrhrr rail la", brlfars, ftri 3 '7'.. rn fta OiMd ft2 imi: rinr.rr and!
rullrti, .lUii'nftaun vral ralv.a li'i,
'ii 4 t no: aiaora. 7 i0 trt ft 3 Uli ,
'Ihrlrr alarr ft.'i 'iliaii in in j
Ntirap rrrifiU. 7,0WI markat ronlahuhrr lmliai ftl4 'J.'ikl ftl't no riill and
iHiimnn 4W tn' 914 'Ml. aaarling nalhrra.
I I jUOl 13 2A awaa. $fl lofat 9V 2S rtilla
ami n ii:nnm. '! ".n'n fttt .n branding
ftft UUW 9100, laoalar lonaba. ftl l.uu I4.
DKNVKR rn uT7 lo l aitlo
Viifiil; ntkrkai lrntJr ataara.
U utitfi ft run. and hi ifara, $1 H.'.'flf
ftw i , .!m-- and frrdara. ? m 'il M) ml
ralr-- . ft) Mitn 91'J ?Ha, rarviiii. huO markat atrad lotr.nig; li. ill A,; hulk H ft.'. n fNLfop j, Oft n markat t ranla'higbi lamb- - III .'j aan, $7.. ti..iH.iH, rftar la inli. l oUy 14.1).
Produce
rilli V r. tu nmtar lower;
rraainfi 7 tfi nny.g loo ft reraipla. ft'l7 r,aaee ; flrta,
77'n . ordinary firi. 7'"ff7'J, al maik.tara, Irirlutiril. 7U bi 77
I'oiilirt li un'kaaxt'H, aprlnga, 4.1:!(.tola, 11-.- . lurkra, .l''
I'loiMihly the flrat It ?t own tntoxicitnt
w.in the ffriiicntatl milk "t llira. nnd
It in ai the (uiMfiil (hue a fuvorli
with tii T.trtitr. J
FOR BARGAINS IN GOOD USED BUICKS SEE McCOLLOUGH -- BUICK, COMPANY
ZH2
TIT6
HOXOR CAR
SaIch ami Servn Station
.V KOItl.KK ft CO.
BUY VOI R CHRISTMAS
KU.YU.E
W bv luclians, Yale, Ivcr
Juhiiou
For M.n. fto'-n- , Wom.n and OlrlA
Tlrft. and Julian.. v( .11 klnO
NOVKI-T- WOBKS
121 HuutH tn l etr.t
ATTosxrya
Altar vy. M r,
alt. I. L LM-- t IMI.
K02TZY TO LOAH
19
SI
OOHnntNTlAla taao a arr. dltueiada,
watcftao. .Uao-l- T K4a. ptanaa, aotooro
tlloa. lurtwaot rato. gfibaiaa a, 117 Maaia
rirtt. Boadod t taa atata,
Wl LOAM ym awn aoav oo yoar
watnftaa. lawalr aai) I.I hartf Han da.Rahalo, literal aad aoatdraual, Wiorflta
JowaliT. lot t iyoakraa. innaotiy aLtanow.
CHISOPaACTOB
M I. D. 0.
7'M I t M IW. ..t.. Kl.
v r CARM1S
ranwPKACTilt lu .JU BLC.paons tu
is
KSOt.flfllr. llu.r. It.l.
Oil Burning Engine '
"
on-Trai- n Through Here
,
Ta aovara wimrir wootkar bath anal ntut
wao la aanonal bond lioi Pino pooaonoor
on the male line. Train ar arriving
trom a00 to an and aowon noara la I.Throughout oaatora Colorado and wrOlom
iranaaa tho atnrai la aory aavora
woaihat la alao roojorlod la IM t trinity a4
I'laftaton. Aria.
Aa aonaarraaioai ojoooara. a all
karaiac aasiBft loft horn lodoy on tram Ko.
11. Tkta aquipaaoat waa akiftoa from Wirto
low. vaal nf whlib plaro aioa al tkft
oro Oil kntnora and ail la t Wo ha4
in almoal ani.niiia-- qoanllty It la ina ba
lifi la .r.ilaar rirrlaa if tfca aoal alt not 10a
loftlinuoa arnra of too oil hnmora will aomft
thia war. provtdod tkt ran bo oearod at
aa Iko woatorn divlaioaa.
Tho rartailmant af train aorvlaa arrooaV
in affort ta working mora or la of a hard,
akrp tn to 010 rnaao both fcjoro and) oa Ika
kramk to HonU m. With Ika afint.
laatmn of tka day aarr'ra aver ika Fl Faao
hranrh, paaaangara arriving haro aflor Ika
daoariuro of ib Kl Paa train aro Oinopollad
lo wall natll Iko following evening Wit a
but two ua.na a day rnnning froaa lniy. la
ftanie Fa. paaaongr aro rawjnirod lo atnd
aavaral aonra at tka forts ar pier waiting
lar rennet l lone.
Coal Order to Have
No Effect in City
No Inatntr-tien- have noon rooolvad aera
in regard lo the draaiir 4'g.lftg and heating
ragiilailos Inaugurated by the taoarat fuel
and railroad eliiul at ration en ktoaday.
.tual vhal aa't thia will kavo ta not
known, hut II ia nt avporlfd la be aa droa-1- i
ov la eikar" poft' 'oAvA aeantry wkera
Ihora it 40 absolute r irtaro of foal.
t'p to tn proaonl time there baa boon aa
real akortag of rn for all pwrpoaoa ia Al
bni4uriue and witb no large manwfartartna
lo W rluoaa down Ike effot-l- will probably
tit argligibi.
Tkore 14 aa coal roanmg In for eamniov.
rial ua. but ih pub He utilitua ara getting
enough to keep aoiag. altkough a aarplna
oaiala.
Commissioner Wins
.Suit Over Typewriter
K. b Hwo. rity coitiMUiner, wa be-
fore of the Fao.e John W. Wtlaon n
ceuri veatarday afiarnevn for a hearing nm
a rnmploml road a againat htm b A. D.
tturlner lo rarovey A on a typewriter
Hurinor. who ia the proprietor of tba
Trpownter Kirkaneo, al'wo4
Hwope ftl on a tvpewriter earbang ftwopo
paid Hurtnor the $i difforertr and
bla Maia-in- g tbal Ika ma
iktne waa broken whan he revolved it, end
thut raimlra cml kirn ft.'i, Rwrtner krnught
uit for tkal amoainl agalnM Hwope.
Wilaon dianttaaod Ike oaao.
At Theaters Today
"" THBATSR Kttad Bon.
net: aa thr ator in "Stopping Oat;" ana
rofolltig iko Holmoa Trateiogu-- ' and
the "Cnrrent Iv4lU', r4(.
IDEAL THEATER "Tka Bine Baa.
aana." with Mtliiom loioid. ana the
remedy, "fthoettng Vf ftba- - Mevlee,"
with Tnm Mia, are hoik being repealed!
tod a
LYRIO TKRATeR Torlnna ririaltb
will la aeen again in "Tba VnlraawaQnallty;" alw the (faidwra "rteta-gtap-
reel ai.d tho reel of ''aUaagtaai.
We rid Weekly Pletnroa."
FAftTIMB T MEAT BR Tula than tar la
raiiaal ing ita program of yealerrfe
follows 1.0111; Hanniann in "A Miant
Rarl;" th I'aiba romoily. "Jnol
in Ton Raw a Pleturea," an!
ha throe raola ul "Ufa la Ik United
a tehee Ravy."
oh, I wamt a cammi ano sca. AnelWAir vlei'-lUA- 'r W,LL I
&w.Diee5 amo I iurr A farr pau.-- , A--, l aoout ah. roa 7iiiorT--j
A UTTV. Aim, WMAT I Kill I U nVJtatT 114 AMO MAN- -. UO ,f .1'WITH MS fe-- T. A0l Fi9
II --rr.ttw
ft
i m tiijn. it
llll'.tTRR
I.AST TIMK TOUAV
!--
V'J
I - 7
j.
-
,
1
.LOUIS BENNJSON Misfit E&rl7
A Batawood Production Releaeed throuAh Oaidwvn.
Louis Bennison
A Misfit Earl"
11 llrouglii I'lHigli-Itili- ll.inu.oor lni
A ( lltll llt.
"Just Neighbors"
Fox Newt No.
"Life theU. Nary" Three Reels
AIlMIKMOX
Tbtn-adar- . ami KamMay, Ihr of tlw Mr
It tbm ant
1u) THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS HI EVERT
ECHO
PASTIME
Thomas H. FreienU
STEPPING OUT"
A FARAMH IT PICTt'nB
rWaitfr"
ADDED ATTRACTIONS
'BURTON HOLMES TRAVELOGUE"
"CURRENT EVENTS."
l(i:(.ll.AR
IDEAL
BtilETT
THEATES
William Desmond tmu
Tom Mix "Shooting: Up Movie"
Tomorrow Lillian Walker in "THE LOVE HUNGER"
Dodge Brothers
Light Delivery Truck
Good as New Both Appearance
and Mechanically. Apply Price
and Inspection to '
SIDNEY M.WEIL
617 PHONE 212
ALBUQUERQUE, N. M.
At.WAT
'HJI,a
irar-Jat- v! .vr-r-- a-
in "A
l.taali.ti Koranr.
AIJW1 I'ATHt;
10
in S.
.uulu. rrfclar pmhtrni
Inoa
Husband
WAT
PlilCM
THE LIVE
LAHT TIMK TOI.AY
in the
in
for
BOX
WOH1H
i
H hrlexala ami Kclall
"Harvey" Guaranteed
Auto Sprinire
Oatiriel Nniil.l.rr
Hcpiililit! Tir--
Inland I'iMon King
. KORBER &
208 No. 2nd. Auto Dept. Phone 783
Judgment Turned innPTflDQ I ICC
Against on UUu I UllO
Wha Ih tm fxt th bill whan twn pa-p-
Mulom mm sm! Ilia bh daasaaiti
vttiMMtii I Tba roar mm 0 SO, In
rnrJ yaatarrJar by Ju4HIrh.y agonal W. V HnMer In a u wnirh
b fcrmiclit aaial Joaib h wnrt tnun.
HoMer ane AVhwarliwian twana1atel
C. T. Mar I lb. .tent at gtlti
mv mm yr ago hy umil kii nU. ItaUtar.
wbr nam. ram. iral upttn lha not. atpalng hat h wa wholly rMnathla far
th Minny, hail matt mtmmii aaaouMing
I n Ixtlf evr half I ha mm ml lb aot.
Tthb attune?. f wii hlfMf aiprtj b R. hwarlamnn. and ha mrfraflit hy tnlrtff tor IIM wblrh tbn bank.h4 forf4 H btrarttman to pmy la rnm
at
.t.iIk. mt. lnaiM4 f hit Ih. rrvMt amrf.mu , . '"
-
" inn in ml
erOA AMD CIOAKKTT HOI.DTIIl ' l"M"nM anil pnu- -MK HIM AM IDEAL CHaiBTMAa ? V '"' W allv Moin. aaw oioaa co. : ' orn. may i inrrrrl ron.llllon. Kor I hi. nur.PPLLMAN TAJ1 7B9
.'7.;,. '?.,
TAX1-PH- ONK 88 TZVKXSS:
H lor IUM. JPai?i1.." " "'" lax.
i Mwrr, 4. L ,..in,. fc. ,fc ,
Phon. 158 or 21 Kaion.
'SUFFOLK'S TAXI. PHONE M9 iT
LET 'DANDERINE
SAVF YOUR HI
Check ugly dandruff! 8top hair
coming out ana double
iu beauty
A llHl " harnlr-nn- ' tron't, rlaanaaa and
mik- t- lha fvtnib. Urhr aralp a. an.t
pllatilr tbn thia atiutulaling tonlr patia
I rale la tha famiahenl hair rwti, ravllaht-litf-
and invifttratitif awry hair In tha haad
i ttiaa tlappmc ih hair lalltng Mt, mr gvttkrt
thin, drjr or
I After- a fw a)iiratlnna ef "Tlaniltrin"
jtou aaldani Anil a fallen hair or a parti-l-
M elan 4 ru. i4a a cry hair abnwa naap
hfo Tipror, brifhtaaaa, mora clur a thick
naa.
A fT rofila hu?s ft Klll of 4Mhirut
"lhiiidftrina" at ny J rug or to i lot counter.
TOO FAT?
atata It ta tas.. at avar. naaw tiof
;'i-n- i ay norein Obtainail at Kar4a at aii bMt tlruc ww, ar
alia tar fr brwhur. la Korta Co.,
r 7rm im, rur.k- Ma llaadtf a hMt MHh4. Na aalts.
AAJUft lU ML AOIJU aa(t
NOTICE
THE FOURTH OAR-
AGE Hat Plenty of
Room.
We Do General Repairing
402 400 N. FOURTH
WANTED
Clean Cotton
At The
Herald Offica
SPRINGER
Hauls Trunks
Any Time Anywhere
for
Anybody
Sea 'SHOULD A HUSBAND FORGIVE?'
The Big William Fox Special
TOMORROW, FRIDAY OR SATURDAY AT THE
Pastime Theatre
The Greatest Question of Modern Civilization is Answered
EVENING HERALD
AUTO
liutlintor "NVverlrak"
tSplittl.irf l'luga '
Complete nek of Doilga
Urothcra' part
Him Note UOL
STREET
8torage
FOR
,
COLDS AND FLU
Influenx and Ortppa, Likt Ordi-- 1
nary uowi, Kequira CaJoUbt,
tha Purified and Roftnad Cal-
omel TableU That Art
Nansaaleat, Safe and
Sura.
rhvalrlan Pint ilmm.t. .i...rtavrrina
-
,V,n,'V.
!!!
Mexico oiiiv
PHONg
".VI
ERICKSOM
Mrtni '" "blallvrma TxLfe:h'::'';hk.
Rags
THE
CO.
"Mn. ....uro, r work. Nuiinm nlnr your cold lm v.ni.h.1. V(M,rllirr l a. nv. unir vaivm la purl.Mr.l. an.l yoi an- - folii. ,s wUhhmrly a.i.te tor l.ruiik rn.t.Kor o:ir prom Hon. nr.anlrt nnlv In nrlcinnl anlxl ui kaK a.
,..i- - iruriy.ie rrnta. Kold l.v
all druitni.ia mnrirv hnrkif mil ai. not dullahipii uh them
DRT STOVB WOOD.
CO. PHONES AMD 6.
HUPFLY
Suits Cleaned and Frcwaeo, $XJi5
SuiU Pressed. 60a
OOLLMitl ril UITU CO.
Wn py l ha htKhrax ranh prlrwn frKags, Bottles. Iron. Bonn, roprwr,
toruam ltubbr and Suck. W buy
old Autf.
Wm prlitliM In T1imi and 0nt1
mon'a cloth) na: and all Uiiuim of t4jcond
Hand Kurmture.
St. Louis Junk Co.
4fft Kit. I W. Plt'iM S7t
LITTEN'S DELIVERY
hnnla liaaanar, larci'la, Kprra nrj
aiiythlnr up in l.ooo imkiiuU. .Mrrch.
anl'a dHlv.iiraj anlliluM. 120 boullil
''nurth atn-nt- . I'lMinti aAA.
COAL
Mattreasel Renovated and
Delivered Same Day.
Rugs Cleaned
Albuquerque Mattreae Co.
(Htirmamra (a W. A. tmfr.)
rhnnp II mil H. l m.
EXPERT HAIR WORK
Comhlnta o.ade Into awltrhaa. trmna.
foroiatlona, pufTa; curia, ate.
Barltehea dyed
MH8. M. PKIIKN
Marlnallo Hhop
Phona HI Commercial Club Bldf.
FRESH SHIPMENT
Martha 'Washington
CANDILS Juat Received
OTWELL DRUG CO.
PIflidrc!iipIa;
sis Clangtaiis
Ilpiiifttiltcr ynur fripmN
villi n lutii?i'iiph thia
yir nml tlwy will rpmem- -
li.-- Vol! an lung a tlio
pliiilnrnpli lusts.
Our pliotngraplm are
lieriiiaii.iit.
l:i'a W. Ootral S
IToiri.li-.- . ISUII.SKII, 1
immiiiiiwiiBi,iiiiiimi.iuiiwrifllJurn Eyes
May t Iti hi an rfflt-tcn- t tin vAnna
ly j'topei atttftition to thrlr mtUa INinn;.
Tlia iiarfiituPM of nmny von in rur--
titiled ly iuih. Jul lirrauaa of an h
nogU-r;-.
ran TOP afford to Halt the linimtr--
ntfnt of your moat prrrioun uum hy
tteg a. 'I or your e lirpdn
C. H. CARNES
Optometrist
"Eyeglawet That Satisfy"
3 doori north of P. O.
Phone 1007 in advance for
appointments.
7n ll PERFECT VSNTII.ATIOK1 Y Jhr I WHERE EVERYBODY O0E3
C0RRI1 GRIFFITH
"Tho Unknown Quality"
ALSO THE OOLDWVN BRAY PICTOORAPH REEL
THE KINOORAM WORLD WEEKLY NEWS REEL
SHOE REPAIRING
Jaoob 8andler, 406 Contrl.co ' 4 and a.
ria a& aniin.
L
AMD
a. Imu. u. rw u.a t, (rM DfnrNt.
hib giarant:k aito andhaihatou co.
Our aparlalljr la Rdillutnr Work
W alao mftka frndara. hood..
Aodlra and aaa lanka. 101 NurLh
Third 81. I liona n0.
Used Automobiles
Wf hnvp four nd mm whlrb
w huv irc'i1 rltrhl nml xpHt tv
wll In th t ft-- du.
Ort IfntlaTt KfMMlMrT.
Our Kiml HiNiiUleT.( 'itc Iwrmlrf.
Nr ft iMMHMiutY OtrrauiMl.
Th earn art rrh ed dirt cheap
Couin and v thtu.
COOPER MOTOR CO.
II W. (mitral I'honr ellW
BMWIIS
bawaawBaaawaaBBaaa
Where to Purchase
DIAMONDS
Tlif n!
to l.l
IhMii tin
iiMir.
vit
rt!nii rit t'ir hoi vMrh
I N.'tninrt.l in 'It I.iM'" 'it
til. II U( tl.U I'.MMIIUIl.t
It Mi to titi il:irn'iitO trMi nil
UliiluiM-fi- i i if r. rx'ttiituiioiih tti.it - iii ii h- - th u tti
KimiMtit htnilita: ru.l-f- ti iinu tl At .
CSTADUSHCO 1 8 8 S rff
HELIABlC1
atchmakips a jtwnns
?05WCf NTRAL AVEIS
IK
':!
fi.)i;i
t;iii.
J ..'"aja All .. lliiu.iajai
1 1 awt" v;l
a' l 1
a V 5
aaa 7."
- latvs.
l.T TIMK TOIV
DAY aTOVB WOOD. COAi. HUPfLf
Wait
C. S. S. Motorcycle
Wanta Your Parcel and
Meiaenger Sarrics.
Will haul aitvtltlna; not wetah
ina ovrr xno iiountla.
PHONE 2192 NR
l'lOI., I I I(K K HI It ATT.
IfJ mfifo
4
pinomnurs
TdnnK 2. SPTTI'
I Mrttr irf f m .
V(rli.. i. rwiiit. plta
f Iht F t H Hnnahin. Jiulhft. liuijf ai.d riratirtf Ma tatua.
PHONE Hot
r
WEDNESDAY, DECEMBER 10, 1019
permanent
Electric:
Toasters
Sewing Machines
Washing Machines
08
WEATHER
FAia AMU MUCH WAIMM
Road Conditions
Urnvv mnow nriMiml K1bt
Ptntf. HuuihtTti run to nroutttl
t'liilnif (oil.
All niitcoinn ron In mud'tybut pMMUil.tO.
For Mrthrr Information mil
WHITE GARAGE
You atmi'l Im antl.fWMl uiitrt y.H. atnd
It H IIII.I.H Hllof. AltuUnUt:'.
ltrtMP Aim.
tia HrMt M.
1M.SK KOSK TO.MKI
From th I'.inmMAHtorira of l.tirra
and Klorrn. Itrtly.
PIANO TKAt'llKR
rourna In Mnair. Marmqny and('nnipnntituii. .
lot nrth fourth. Phonn
HUDSON FOSTER
ADV.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 72 817 W. GOLI
DR.W.O.DEMERKEL
Foot
Room B, Oitisent Bank Bldg,
3rd and Central Ave.
City Electric Shoe Shop
PHONE 867
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
THE "BRYAN"
Hi nut radfd hynnil all fprtn
lifna. If you riirw addltlonul mun
! and art tmlfiy.
BRYAN STEAMER AGENCY
.hii 4. IM'v 4.iSmHtmw'
Mnnrlif 1'uiiti, Kti, PImim I"h
Notice!
TO 0LDSM0B1LE OWNERS
W'p li.ivc a very tnil sl.,. k nf ui u f.,r tin- - ( H.DSMil
f'.II.K tu whii li i' iiri riiiiatiintly mlilinir, nml urc pri piiri'il In
I i tt liinl yKIIVIl K I. ..Hi day mill ni).-!;-
tu .ill . i lift's i, r li. I)S n i nml ini.-li-
iTr I if
tkaain
WHITE GARAGE
Diitributors of Oldsmobile Pleasure Care and Trucks j
An Electrical
GIFT
FOR CHRISTMAS
Make a Gift
Throughout the Year
Grills
Irons
t
Percolators
PHONE
I
CO.
Specialist
Albuquerque Gas
and Elzctric Co.
a
.fi I
S
X
